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฀IL฀EST฀APPARU฀AUX฀YEUX฀DE฀NOMBREUX฀SCIENTIlQUES EXPERTS ET MÏDIASDU฀MONDE฀ENTIER฀QUE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀ÏTAIT฀DEVENUE฀UN฀CANDIDAT฀POTENTIEL฀IDÏAL฀
AU฀TITRE฀DE฀PANDÏMIE฀Ì฀VENIR฀-AY฀฀฀$ERENNE฀ET฀"RICAIRE฀฀฀2AOULT฀	฀
$EPUIS฀ SON฀APPARITION฀EN฀฀Ì฀(ONG฀+ONG฀ET฀ SA฀ RÏACTIVATION฀DANS฀ LA฀ RÏGION฀EN฀
฀LE฀VIRUS฀(.฀AVAIT฀EN฀EFFET฀FRANCHI฀LES฀FRONTIÒRES฀DE฀SES฀NICHES฀ASIATIQUES฀
POUR฀SIMPLANTER฀EN฀%UROPE฀AU฀-OYEN฀/RIENT฀ET฀EN฀!FRIQUE฀SUBSAHARIENNE฀,ES฀CAS฀
DINFECTION฀HUMAINE฀SACCROISSAIENT฀FAISANT฀CRAINDRE฀UNE฀MUTATION฀DU฀VIRUS฀AUTORISANT฀
SA฀TRANSMISSION฀DHOMME฀Ì฀HOMME฀,ÏPIZOOTIE฀PRIT฀ALORS฀LES฀CONTOURS฀DUNE฀PANDÏ
MIE฀ÏMERGENTE฀
,E฀฀ FÏVRIER฀฀ LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀ LANCE฀Ì฀ SON฀ TOUR฀UNE฀ALERTE฀Ì฀
LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ ,A฀ LISTE฀ PUBLIÏE฀ DU฀ NOMBRE฀ DE฀ GOUVERNORATS฀ TOUCHÏS฀ SACCROÔT฀
DE฀ JOUR฀EN฀ JOUR฀$ES฀MESURES฀SONT฀ARRÐTÏES฀COMME฀LINTERDICTION฀DE฀ LA฀VENTE฀DE฀
VOLAILLE฀VIVANTE฀QUI฀SE฀TRADUIT฀PAR฀LA฀FERMETURE฀DES฀BOUTIQUES฀DE฀RUE฀SPÏCIALISÏES฀
DANS฀ LA฀VENTE฀DE฀VOLAILLE฀ LABATTAGE฀DES฀POULETS฀ INFECTÏS฀DANS฀ LES฀ÏLEVAGES฀ET฀ LA฀
DESTRUCTION฀ DES฀ ÏLEVAGES฀ DOMESTIQUES฀ OU฀ ENCORE฀ LINTERDICTION฀ DU฀ TRANSPORT฀ DE฀
VOLAILLES฀ENTRE฀LES฀GOUVERNORATS฀5N฀MOIS฀PLUS฀TARD฀LE฀PREMIER฀DÏCÒS฀Dß฀AU฀(.฀
EST฀ENREGISTRÏ฀ET฀LE฀PAYS฀SENLISE฀DANS฀CE฀QUE฀LES฀JOURNAUX฀NOMMENT฀DÏSORMAIS฀LA฀
i฀CRISE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀w
,ACTUALITÏ฀ DONNÏE฀ AUX฀MALADIES฀ INFECTIEUSES฀ PAR฀ LES฀ VIRUS฀ ÏMERGENTS฀ NE฀
CESSE฀ DINTERROGER฀ LES฀ SCIENCES฀ BIOMÏDICALES฀ ET฀ SANITAIRES฀ SUR฀ LES฀ PROPRIÏTÏS฀
ÏMERGENTES฀ACQUISES฀PAR฀DES฀ÏCOSYSTÒMES฀QUI฀SE฀MODIlENT SOUS LEFFET DE LAC
TION฀HUMAINE฀,A฀CAPACITÏ฀DE฀CES฀VIRUS฀Ì฀TRANSGRESSER฀LES฀FRONTIÒRES฀TERRITORIALES฀
ET฀POLITIQUES฀AUSSI฀BIEN฀QUE฀LES฀BARRIÒRES฀ENTRE฀LES฀ESPÒCES฀PLAIDE฀EN฀EFFET฀POUR฀
฀ %N฀AVRIL฀฀฀PERSONNES฀ÏTAIENT฀DÏCÏDÏES฀DES฀SUITES฀DE฀LINFECTION฀Ì฀(.฀EN฀
³GYPTE฀SUR฀UN฀TOTAL฀DE฀฀CAS฀3IX฀PREMIERS฀DÏCÒS฀ONT฀EU฀LIEU฀ENTRE฀MARS฀ET฀MAI฀฀
,ES฀DÏCÒS฀ONT฀RÏAPPARU฀AU฀DÏBUT฀DU฀MOIS฀DE฀NOVEMBRE฀฀
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UNE฀ATTENTION฀SCIENTIlQUE ACCRUE Ì LA i GLOBALISATION w DES MALADIES I฀E฀LES฀
JEUX฀DÏCHELLE฀PAR฀LESQUELS฀UNE฀INFECTION฀LOCALE฀ACQUIERT฀UNE฀DIMENSION฀GLO
BALE	฀ET฀Ì฀LA฀NÏCESSAIRE฀COORDINATION฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀&ACE฀Ì฀
CE฀DÏl LES SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES ONT ORIENTÏ LEURS RECHERCHES VERS DES
ANALYSES฀MULTISITUÏES฀PERMETTANT฀DE฀RETRACER฀LACTION฀DE฀RÏSEAUX฀DE฀RECHERCHE฀
TERRITORIALISÏS฀ %N฀ LOCALISANT฀ AINSI฀ LA฀ PRODUCTION฀ DES฀ SAVOIRS฀ ELLES฀ RAPPORTENT฀
LÏMERGENCE฀ÏPISTÏMIQUE฀DES฀MALADIES฀INFECTIEUSES฀CESTÌDIRE฀LA฀PROLIFÏRATION฀
DINSCRIPTIONS฀,ATOUR฀ET฀7OOLGAR฀3฀฀P฀	฀ET฀LEUR฀CIRCULATION฀,ATOUR฀
	฀Ì฀UNE฀i฀ÏCOLOGIE฀DE฀LA฀CONNAISSANCE฀w฀,ANALYSE฀DE฀LA฀PRODUCTION฀LOCALE฀
DES฀SAVOIRS฀ET฀DE฀LEUR฀MISE฀EN฀CIRCULATION฀PERMET฀DE฀COMPRENDRE฀LIMPORTANCE฀
PRISE฀PAR฀LES฀VIRUS฀ÏMERGENTS฀SUR฀LAGENDA฀DE฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀INTERNATIONALE฀ET฀
LES฀FORMES฀DANS฀LESQUELLES฀ILS฀SONT฀SAISIS
,OIN฀DÐTRE฀LE฀SEUL฀APANAGE฀DES฀SCIENTIlQUES ET EXPERTS LA COMPRÏHENSION
DES฀ÏPIDÏMIES฀EST฀AUSSI฀DU฀RESSORT฀DES฀MÏDIAS฀QUI฀OFFRENT฀Ì฀LEURS฀LECTEURS฀ET฀
TÏLÏSPECTATEURS฀DES฀RÏCITS฀IMAGES฀ET฀MÏTAPHORES฀SUR฀LORIGINE฀LA฀PROPAGATION฀
ET฀LES฀MOYENS฀DE฀SE฀DÏFAIRE฀DU฀MAL฀ET฀DE฀LINCERTITUDE฀ENTOURANT฀SON฀IRRUPTION฀
!U฀REBOURS฀DUNE฀LECTURE฀QUI฀FERAIT฀DES฀NEWS฀UN฀GENRE฀DE฀SAVOIR฀VULGAIRE฀ON฀
PROPOSE฀ICI฀DAPPRÏHENDER฀LA฀PRESSE฀ÏCRITE฀ÏGYPTIENNE฀COMME฀UNE฀i฀NICHE฀w฀
DE฀LÏCOLOGIE฀DES฀SAVOIRS฀SUR฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀,E฀RÙLE฀DES฀MÏDIAS฀DANS฀LA฀MISE฀
EN฀FORME฀DES฀ÏPIDÏMIES฀EST฀APPELÏ฀Ì฀SACCROÔTRE฀Ì฀MESURE฀DE฀LA฀GLOBALISATION฀
DE฀LINDUSTRIE฀CULTURELLE฀ELLEMÐME฀POUR฀LAQUELLE฀CES฀NOUVEAUX฀ENNEMIS฀INVI
SIBLES฀QUE฀SONT฀LES฀VIRUS฀ÏMERGENTS฀SONT฀DES฀OBJETS฀ATTRAYANTS฀ET฀RENTABLES฀
฀ 0AR฀EXEMPLE฀,ACHENAL฀'฀
฀ !U฀SENS฀DE฀PRODUITS฀DE฀LA฀TRANSFORMATION฀DE฀LA฀MATIÒRE฀EN฀ÏCRIT
฀ 0AR฀i฀ÏCOLOGIE฀DE฀LA฀CONNAISSANCE฀w฀LHISTORIEN฀DE฀LA฀MÏDECINE฀#HARLES฀2OSENBERG฀
ENTEND฀LÏTUDE฀i฀DES฀RELATIONS฀ENTRE฀LE฀DÏVELOPPEMENT฀ET฀LA฀LOGIQUE฀INTERNE฀DES฀IDÏES฀
SUR฀LE฀MONDE฀NATUREL฀ET฀LES฀FORMES฀SOCIALES฀DANS฀LESQUELLES฀CETTE฀CONNAISSANCE฀EST฀UTILI
SÏE฀VALIDÏE฀ET฀REPRODUITE฀w฀DANS฀2OSENBERG฀฀0OUR฀7ARWICK฀!NDERSON฀LÏCOLOGIE฀
DE฀LA฀CONNAISSANCE฀CONSISTE฀Ì฀DESSINER฀LES฀CONNECTIONS฀PERSONNELLES฀ENTRE฀SCIENTIlQUES
ET฀EXPERTS฀Ì฀DÏCRIRE฀UN฀RÏSEAU฀INTERNATIONAL฀ET฀Ì฀EXPLORER฀LES฀NICHES฀SOCIALES฀ET฀INSTITU
TIONNELLES฀VARIÏES฀QUE฀CES฀SCIENTIlQUES ET EXPERTS OCCUPENT !NDERSON  P 
฀ 3UR฀LES฀TRANSFORMATIONS฀ACTUELLES฀DES฀ESPACES฀MÏDIATIQUES฀ARABES฀ET฀ÏGYPTIEN฀MAR
QUÏS฀PAR฀LA฀NAISSANCE฀DE฀JOURNAUX฀INDÏPENDANTS฀AU฀SENS฀Oá฀ILS฀NE฀DÏPENDENT฀NI฀DES฀
ORGANISMES฀PUBLICS฀DE฀PRESSE฀NI฀DE฀PARTIS฀POLITIQUES	฀OU฀ENCORE฀PAR฀ LE฀DÏVELOPPE
MENT฀DES฀CHAÔNES฀SATELLITAIRES฀DES฀PAYS฀DU฀'OLFE฀ET฀LA฀MULTIPLICATION฀DES฀SUPPORTS฀CF฀
-ERMIER฀฀฀,AMLOUM฀฀฀-ELLOR฀฀ET฀+LAUS฀฀
฀ .E฀PERPÏTUANT฀PAS฀EN฀CELA฀DE฀RUPTURE฀RADICALE฀AVEC฀LATTRAIT฀DÏJÌ฀ANCIEN฀DE฀LIN
DUSTRIE฀CULTURELLE฀POUR฀LES฀GERMES฀COMME฀LES฀BACTÏRIES฀OU฀LES฀PARASITES฀COMME฀LONT฀
MONTRÏ฀LES฀ÏTUDES฀DE฀4OMES฀฀/N฀PEUT฀SE฀REPORTER฀Ì฀SON฀OUVRAGE฀4HE฀GOSPEL฀OF฀
'ERMS฀฀-EN฀7OMEN฀AND฀THE฀-ICROBE฀IN฀!MERICAN฀LIFE฀฀3UR฀LE฀LIEN฀ENTRE฀PRO
FESSIONNALISATION฀DU฀JOURNALISME฀ET฀MOBILISATION฀DES฀SCIENCES฀MÏDICALES฀VOIR฀AUSSI฀
(ANSEN฀฀3UR฀LE฀TRAITEMENT฀MÏDIATIQUE฀DU฀VIRUS฀%BOLA฀HAUTEMENT฀SYMBOLIQUE฀DE฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
,A฀ COLLECTE฀ DUN฀ VASTE฀ ÏVENTAIL฀ DE฀ TITRES฀ DE฀ LA฀ PRESSE฀ ÏGYPTIENNE฀ LE฀
DÏPOUILLEMENT฀ET฀LE฀TRAITEMENT฀DU฀CORPUS฀DARTICLES฀ET฀DE฀CARICATURES฀RECUEILLIS฀
MONTRE฀QUE฀LÏPIZOOTIE฀PUIS฀LÏPIDÏMIE฀DE฀GRIPPE฀AVIAIRE฀A฀REPRÏSENTÏ฀POUR฀
CES฀JOURNAUX฀UN฀TERRAIN฀DÏLECTION฀Ì฀PARTIR฀DUQUEL฀ILS฀SE฀SONT฀ENGOUFFRÏS฀DANS฀
UNE฀i฀POLITIQUE฀DE฀SIGNIlCATION w (ALL 	 #E TRAVAIL MÏDIATIQUE SUR LES
CATÏGORIES฀ UTILISÏES฀ POUR฀ OBSERVER฀ LA฀ PROGRESSION฀ DE฀ LÏPIZOOTIE฀ LOUER฀ OU฀
DÏlER LACTION GOUVERNEMENTALE OU ENCORE DÏCRIRE LES COMPORTEMENTS DES
CITOYENS฀A฀CONTRIBUÏ฀Ì฀METTRE฀EN฀FORME฀LE฀CONTEXTE฀DE฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LA฀GRIPPE฀
AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀%N฀DAUTRES฀TERMES฀IL฀A฀PRODUIT฀DES฀CADRES฀DE฀PERCEPTION฀
ET฀ DACTION฀ ,ES฀MANIÒRES฀ DONT฀ LA฀ PRESSE฀ A฀ ENCADRÏ฀ LARRIVÏE฀ DE฀ LA฀ GRIPPE฀
AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀ET฀ LES฀DISPOSITIFS฀DACTION฀PUBLIQUE฀CONSTITUENT฀ LOBJET฀DE฀
CETTE฀RECHERCHE
,A฀NOTION฀DE฀CADRAGE฀FRAMING	฀FAIT฀RÏFÏRENCE฀AU฀TRAVAIL฀CONTINU฀DE฀MISE฀
EN฀ FORME฀DU฀CONTEXTE฀DACTION฀AUQUEL฀SE฀ LIVRENT฀ LES฀MULTIPLES฀ACTEURS฀AUX฀
PRISES฀ AVEC฀ UN฀ PROBLÒME฀ PUBLIC฀ "ENFORD฀ ET฀ 3NOW฀ ฀฀ #EFAÕ฀ ET฀4ROM฀
	฀,ES฀CADRES฀DE฀LACTION฀COLLECTIVE฀SONT฀DES฀i฀ASSEMBLAGES฀DE฀CROYAN
CES฀ET฀SIGNIlCATIONS QUI INSPIRENT ET LÏGITIMENT LES ACTIVITÏS ET LES CAMPAGNES
DUNE฀ORGANISATION฀DE฀MOUVEMENT฀SOCIAL฀w฀"ENFORD฀ET฀3NOW฀฀P฀	฀
QUE฀CELLECI฀SOIT฀L³TAT฀LES฀MÏDIAS฀OU฀DES฀COALITIONS฀,HISTORIEN฀DE฀LA฀MÏDE
CINE฀#HARLES฀2OSENBERG฀A฀ÏGALEMENT฀EU฀RECOURS฀Ì฀LA฀NOTION฀DE฀i฀CADRAGE฀w฀
POUR฀DÏSIGNER฀i฀LA฀FABRICATION฀;FASHIONING=฀DES฀SCHÒMES฀EXPLICATIFS฀ET฀CLAS
SIlCATOIRES w 2OSENBERG  P 	 AU COURS DE LAQUELLE UNE MALADIE
PARTICULIÒRE฀EST฀PER UE฀NOMMÏE฀ET฀PRISE฀EN฀CHARGE฀-ALGRÏ฀LEURS฀DIFFÏREN
CES฀CES฀DEUX฀APPROCHES฀SUPPOSENT฀QUE฀LES฀CADRES฀SONT฀ORIENTÏS฀VERS฀LACTION฀
LA฀CATÏGORIE฀DE฀VIRUS฀ÏMERGENTS฀CF฀5NGAR฀฀3UR฀LE฀GENRE฀LITTÏRAIRE฀DES฀KILLER฀VIRUS฀
NOVELS฀$OUGHERTY฀฀/N฀DOIT฀AUSSI฀MENTIONNER฀LA฀CROISSANCE฀EXPONENTIELLE฀DU฀
NOMBRE฀DE฀lLMS OU DE SÏRIES METTANT UN VIRUS AU CENTRE DE LINTRIGUE
฀ $E฀JANVIER฀Ì฀MAI฀฀NOUS฀AVONS฀COLLECTÏ฀DE฀MANIÒRE฀LA฀PLUS฀SYSTÏMATIQUE฀POS
SIBLE฀LES฀JOURNAUX฀SUIVANTS฀QUE฀NOUS฀REGROUPONS฀SELON฀UN฀DÏCOUPAGE฀GROSSIER฀MAIS฀
UTILE฀฀DANS฀LES฀TITRES฀GOUVERNEMENTAUX฀LES฀QUOTIDIENS฀!L!HRÊM฀!L*UMUHßRIYA฀!L
!KHBÊR฀2ßZ฀AL9ßSIF฀฀ONT฀ÏTÏ฀SYSTÏMATIQUEMENT฀DÏPOUILLÏS฀DE฀MÐME฀QUE฀LES฀HEBDO
MADAIRES฀5KTßBAR฀AL-USAWWAR฀ET฀2ßZ฀AL9ßSIF฀(EBDO฀ ฀DANS฀ LA฀PRESSE฀PARTISANE฀
!L7AFD฀!L!HÊLÔ฀!L@!RABÔ฀!L+ARÊMA฀!FÊQ฀ @!RABIYYA฀!L!HRÊR฀ET฀DANS฀ LES฀ TITRES฀
INDÏPENDANTS฀!L$USTßR฀!L-ISRÔ฀AL9AWM฀!L5SBß@฀.AHDAT฀-ISR
฀ #ETTE฀ RECHERCHE฀A฀ÏTÏ฀ENTREPRISE฀DANS฀ LE฀CADRE฀DUNE฀BOURSE฀DE฀RECHERCHE฀POS
TDOCTORALE฀DU฀MINISTÒRE฀DES฀!FFAIRES฀³TRANGÒRES฀FRAN AIS฀OCTROYÏE฀Ì฀LUN฀DES฀AUTEURS฀
-฀&	฀POUR฀UN฀PROJET฀SUR฀i฀)NDUSTRIALISATION฀DES฀SCIENCES฀BIOMÏDICALES฀ET฀INTENSIl
CATION฀AGRICOLE฀EN฀³GYPTE฀,A฀POLITIQUE฀DES฀VIRUS฀ÏMERGENTS฀w฀฀AU฀#EDEJ฀
,E฀SECOND฀AUTEUR฀3฀4฀9	฀EST฀ÏTUDIANT฀EN฀MASTER฀DE฀LETTRES฀Ì฀L5NIVERSITÏ฀DU฀#AIRE฀
.OUS฀ TENONS฀PARTICULIÒREMENT฀Ì฀ REMERCIER฀POUR฀ LEURS฀CONSEILS฀ET฀ REMARQUES฀4EWlK
!CLIMANDOS฀&RAN OISE฀#LÏMENT฀#HAYMAA฀(ASSABO฀%NRIQUE฀+LAUS฀ET฀ *EAN'ABRIEL฀
,ETURCQ฀!NNE฀-ARIE฀-OULIN฀ET฀3AADIA฀2ADI
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ET฀QUILS฀SONT฀NÏGOCIÏS฀COLLECTIVEMENT฀Ì฀TRAVERS฀DES฀PROCESSUS฀DISCURSIFS฀ET฀
INTERACTIFS฀
,A฀PRODUCTION฀DE฀MÏTAPHORES฀EST฀UN฀ASPECT฀DE฀LACTIVITÏ฀DE฀CADRAGE฀DES฀ÏPI
DÏMIES฀3ONTAG฀฀฀3ONTAG฀฀฀'ILMAN฀	฀2EPÏRER฀LES฀MÏTAPHORES฀
DANS฀CES฀CONTEXTES฀REVIENT฀Ì
COMPRENDRE฀COMMENT฀;ELLES=฀SENTRECROISENT฀AVEC฀DAUTRES฀SÏRIES฀DE฀MÏTA
PHORES฀COMMENT฀ELLES฀PEUVENT฀CRÏER฀UN฀TERRAIN฀COMMUN฀ENTRE฀LES฀DISCOURS฀ET฀
COMMENT฀ELLES฀ FONCTIONNENT฀DANS฀ LINTERACTION฀COMPLEXE฀DE฀ LA฀SCIENCE฀DES฀
MÏDIAS฀ET฀DE฀ LA฀POLITIQUE฀ ;x=฀#OMMENT฀DE฀ TELLES฀MÏTAPHORES฀ SONT฀ ;ELLES=฀
RENDUES฀PLAUSIBLES฀ET฀ACCEPTABLES฀DANS฀DES฀SITUATIONS฀SOCIOPOLITIQUES฀PARTICU
LIÒRES฀,ARSON฀.ERLICH฀ET฀7ALLIS฀	฀
)CI฀IL฀SAGIT฀DE฀MONTRER฀COMMENT฀LE฀CADRAGE฀MÏDIATIQUE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀
NOUS฀RENSEIGNE฀NON฀SEULEMENT฀SUR฀LES฀MANIÒRES฀DONT฀LES฀MÏDIAS฀ONT฀FABRIQUÏ฀
DES฀VISIONS฀DE฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LÏPIDÏMIE฀OU฀ENCORE฀SUR฀CE฀QUE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀
A฀PERMIS฀DE฀lGURER MÏTAPHORIQUEMENT MAIS AUSSI SUR LA RE	PRODUCTION DUN
RÏGIME฀POLITIQUE฀REPOSANT฀SUR฀LA฀LOI฀DE฀LÏTAT฀DURGENCE฀DEPUIS฀DEUX฀DÏCADES฀
ET฀POUR฀LEQUEL฀LA฀i฀CRISE฀w฀LA฀i฀CATASTROPHE฀w฀ET฀Li฀ÏTAT฀DURGENCE฀w฀SONT฀DES฀
CATÏGORIES฀PERTINENTES฀ET฀QUOTIDIENNES฀DÏNONCIATION฀DU฀POLITIQUE฀!UDELÌ฀
DE฀ LA฀PRÏSENTATION฀DÏVÏNEMENTS฀PERMETTANT฀DE฀COMPRENDRE฀ LE฀DÏROULEMENT฀
DE฀CETTE฀CRISE฀SANITAIRE฀LÏTUDE฀DE฀LA฀i฀NICHE฀w฀MÏDIATIQUE฀ÏGYPTIENNE฀EST฀DONC฀
SUSCEPTIBLE฀DE฀NOUS฀AIDER฀Ì฀COMPRENDRE฀LES฀LIENS฀ENTRE฀LES฀VIRUS฀ÏMERGENTS฀ET฀
LES฀ GUERRES฀ CONTEMPORAINES฀ CONTRE฀ LE฀ TERRORISME฀ ENTRE฀ LA฀ SANTÏ฀ PUBLIQUE฀ ET฀
LAGENDA฀SÏCURITAIRE฀Ì฀PARTIR฀DU฀CAS฀ÏGYPTIEN฀4OUT฀SE฀PASSE฀EN฀EFFET฀COMME฀
SI฀Ì฀LA฀MENACE฀DUNE฀GUERRE฀TOTALE฀PROCHE฀TRADUISANT฀UN฀i฀CHOC฀DES฀CIVILISA
TIONS฀w฀(UNTINGTON฀	฀RÏPONDAIT฀LA฀PEUR฀DUNE฀PANDÏMIE฀Ì฀VENIR฀i฀THE฀
COMING฀PLAGUE฀w฀'ARRETT฀฀฀$A3ILVA฀ET฀)ACCARINO฀	฀#ET฀AJUSTEMENT฀
DE฀ LA฀ SANTÏ฀ PUBLIQUE฀ Ì฀ UN฀ AGENDA฀ SÏCURITAIRE฀ ENCADRERAIT฀ DU฀MÐME฀ COUP฀
LES฀MANIÒRES฀DENVISAGER฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀MALADIES฀INFECTIEUSES฀ÏMERGENTES฀
COMME฀UNE฀GUERRE฀DONT฀LE฀LANGAGE฀RESTE฀Ì฀DÏCRIRE฀
5NE฀CARACTÏRISTIQUE฀ IMPORTANTE฀DE฀ LACTIVITÏ฀ DE฀ CADRAGE฀ EST฀ QUELLE฀ EST฀
ELLEMÐME฀ÏMERGENTE฀AU฀SENS฀Oá฀ELLE฀EST฀NON฀PRÏDICTIBLE฀ET฀QUELLE฀AGRÒGE฀
OU฀ SUPPRIME฀ DES฀ ÏLÏMENTS฀ DANS฀ LE฀ COURS฀ DES฀MODIlCATIONS DE LENVIRON
NEMENT฀ INFORMATIONNEL฀ ,A฀ RÏSOLUTION฀ DUNE฀ INCERTITUDE฀ SUR฀ LA฀ CAUSE฀ DE฀
฀ #ETTE฀ÏTUDE฀TRAITE฀ENTRE฀AUTRES฀DE฀LUSAGE฀DE฀MÏTAPHORES฀MILITAIRES฀DANS฀LA฀LUTTE฀
CONTRE฀LA฀lÒVRE APHTEUSE EN 'RANDE "RETAGNE
฀.OUS฀ TENTERONS฀DE฀ RESITUER฀ LES฀MÏTAPHORES฀DE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ NON฀ SEULEMENT฀
DANS฀LE฀i฀SYSTÒME฀CONCEPTUEL฀w฀PAR฀RAPPORT฀AUQUEL฀ELLES฀PRENNENT฀SENS฀CF฀,AKOFF฀ET฀
*OHNSON฀	฀MAIS฀AUSSI฀DANS฀LA฀DIMENSION฀NÏGOCIÏE฀DE฀LORDRE฀SOCIAL฀ET฀POLITIQUE
฀$E฀MANIÒRE฀PLUS฀ÏDITORIALE฀QUANALYTIQUE฀LHISTORIENNE฀.ANCY฀'ALLAGHER฀PROPO
SAIT฀EN฀฀UNE฀ TELLE฀i฀TRANSITIVITÏ฀w฀ENTRE฀ LES฀GUERRES฀MILITAIRES฀DE฀ L³GYPTE฀AU฀88E฀
SIÒCLE฀ET฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀ÏPIDÏMIES฀DE฀PALUDISME฀CHOLÏRA฀ET฀lÒVRES RÏCURRENTES
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
LÏPIZOOTIE฀ET฀SES฀MODES฀DE฀PROPAGATION฀PEUT฀MODIlER LIMAGE DU MAL ,E
MAINTIEN฀DE฀LINCERTITUDE฀AU฀CONTRAIRE฀EST฀PROPRE฀Ì฀GÏNÏRER฀UNE฀PROFUSION฀
DE฀RÏCITS฀ET฀DHYPOTHÒSES฀,APPARITION฀DE฀SCANDALES฀LANCE฀LENQUÐTE฀JOURNA
LISTIQUE฀SUR฀DE฀NOUVEAUX฀TERRAINS฀ET฀NOUVELLES฀MÏTAPHORES฀5N฀CHANGEMENT฀
DORIENTATION฀DONNÏ฀PAR฀ LE฀GOUVERNEMENT฀Ì฀SON฀ACTION฀MODIlE LES TERMES
DE฀LÏNONCIATION฀JOURNALISTIQUE฀,ES฀ACTEURS฀MINISTÒRES฀SYNDICATS฀DÏLEVEURS฀
ET฀DE฀COMMER ANTS฀PARTIS฀POLITIQUES฀0ARLEMENT฀MÏDIAS	฀DOIVENT฀CONSTAM
MENT฀RÏAMÏNAGER฀LIMAGE฀QUILS฀SOUHAITENT฀DONNER฀DE฀LÏPIDÏMIE฀ET฀DE฀LEUR฀
POSITIONNEMENT฀
$ANS฀ CET฀ ARTICLE฀ NOUS฀ NOUS฀ EMPLOIERONS฀ UNIQUEMENT฀ Ì฀ DÏBROUILLER฀ LES฀
CADRES฀DE฀PERCEPTION฀ET฀DACTION฀TELS฀QUILS฀ONT฀ÏTÏ฀PRODUITS฀PAR฀LA฀PRESSE฀DANS฀
LES฀PREMIÒRES฀SEMAINES฀DE฀LA฀CRISE฀SANITAIRE฀#ES฀MANIÒRES฀DE฀PARLER฀Ì฀PROPOS฀
DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀SUGGÒRENT฀LA฀MISE฀EN฀PLACE฀DUN฀RÏSEAU฀SÏMANTIQUE฀DE฀LA฀
GUERRE฀QUI฀NEST฀CERTES฀PAS฀INVENTÏ฀EX฀NIHILO฀LORS฀DE฀LÏPIZOOTIE฀MAIS฀QUI฀NEN฀
EST฀PAS฀MOINS฀ACTUALISÏ฀RÏASSEMBLÏ฀ET฀ENRICHI฀LORSQUE฀LES฀MÏDIAS฀ÏCRITS฀INSTI
TUENT฀LA฀i฀CRISE฀w฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE
,ÏMERGENCE฀DE฀LA฀GUERRE฀DANS฀LE฀CADRAGE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀SERA฀APPRÏ
HENDÏE฀Ì฀PARTIR฀DE฀TROIS฀ENTRÏES฀5NE฀PREMIÒRE฀ENTRÏE฀DANS฀LE฀REGISTRE฀DE฀LA฀
GUERRE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀CONSISTERA฀Ì฀RÏINSCRIRE฀LÏVÏNEMENT฀MÏDIATIQUE฀DE฀
LA฀PRÏSENCE฀DU฀VIRUS฀EN฀³GYPTE฀DANS฀LAGENDA฀JOURNALISTIQUE฀ÏGYPTIEN฀#ELUICI฀
EST฀DÏJÌ฀Ì฀LA฀MIFÏVRIER฀฀FORTEMENT฀DOMINÏ฀PAR฀LE฀LANGAGE฀DE฀LA฀GUERRE฀
EN฀PARTICULIER฀DANS฀LE฀CONTEXTE฀DE฀CE฀QUE฀CERTAINS฀ONT฀NOMMÏ฀LA฀i฀GUERRE฀DES฀
CARICATURES฀w฀
$ANS฀UN฀DEUXIÒME฀TEMPS฀NOUS฀REVIENDRONS฀SUR฀ LE฀MOMENT฀Oá฀Ì฀ LA฀STU
PÏFACTION฀GÏNÏRALE฀ LE฀GOUVERNEMENT฀ANNONCE฀DEVANT฀ LA฀PROGRESSION฀RAPIDE฀
DE฀ LINFECTION฀ SON฀ PLAN฀ DE฀ LUTTE฀ AXÏ฀ SUR฀ LABATTAGE฀ ET฀ LA฀MODERNISATION฀ DES฀
NORMES฀DE฀BIOSÏCURITÏ฀,A฀GUERRE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀DEVIENT฀UNE฀i฀GUERRE฀AUX฀
POULETS฀w฀,A฀GUERRE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀PEUT฀ALORS฀ÐTRE฀CARACTÏRISÏE฀
PAR฀LÏCLECTISME฀DES฀MOYENS฀DE฀LUTTE฀Oá฀LES฀RÏSEAUX฀INFORMATIONNELS฀LES฀PLUS฀
MODERNES฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀CÙTOIENT฀LA฀FORCE฀INTRUSIVE฀DE฀LA฀
SURVEILLANCE฀POLICIÒRE฀.OUS฀MONTRONS฀AUSSI฀COMMENT฀ TOUT฀EN฀VOULANT฀MAÔ
TRISER฀ LIMAGE฀QUIL฀SOUHAITE฀DONNER฀DE฀SON฀ACTION฀ LE฀GOUVERNEMENT฀NA฀PAS฀
PU฀EMPÐCHER฀ LA฀CONSTRUCTION฀DE฀ RÏCITS฀ ALTERNATIFS฀PARVENANT฀ JUSQUE฀DANS฀ LES฀
COLONNES฀DE฀LA฀PRESSE฀GOUVERNEMENTALE฀ET฀LAISSANT฀Ì฀PENSER฀QUE฀฀LA฀GUERRE฀AUX฀
OISEAUX฀ÏTAIT฀MENÏE฀DE฀FA ON฀i฀DÏSORDONNÏE฀w฀
$ANS฀ UN฀ TROISIÒME฀MOMENT฀ NOUS฀MONTRONS฀ COMMENT฀ LE฀ PLAN฀ GOUVER
NEMENTAL฀DE฀MODERNISATION฀DU฀SECTEUR฀AVICOLE฀A฀DÏBOUCHÏ฀SUR฀ LA฀MISE฀EN฀
ACCUSATION฀DES฀PRATIQUES฀POPULAIRES฀DÏLEVAGE฀DE฀VOLAILLE฀ ,A฀GUERRE฀DE฀ LA฀
GRIPPE฀AVIAIRE฀A฀DE฀CE฀POINT฀DE฀VUE฀ÏTÏ฀AUSSI฀UNE฀CROISADE฀CONTRE฀LA฀TRADI
TION฀ IMPORTANTE฀DE฀ LÏLEVAGE฀DOMESTIQUE฀ SOUVENT฀ SITUÏ฀HORS฀DATTEINTE฀DES฀
SERVICES฀ VÏTÏRINAIRES฀ %T฀ DANS฀ CETTE฀ LUTTE฀ ENTRE฀ LES฀ FORCES฀UVRANT฀ POUR฀ LA฀
CONCENTRATION฀INDUSTRIELLE฀DU฀SECTEUR฀ET฀LES฀CITOYENS฀LOMBRE฀DUNE฀i฀GUERRE฀
AUX฀PAUVRES฀w฀PLANE฀
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,ÏPIZOOTIE฀DE฀GRIPPE฀AVIAIRE฀NEST฀PAS฀VENUE฀SINSCRIRE฀DANS฀UN฀VIDE฀MÏDIA
TIQUE฀%N฀FÏVRIER฀฀LACTUALITÏ฀ÏGYPTIENNE฀EST฀NOTAMMENT฀MARQUÏE฀PAR฀LA฀
CONTROVERSE฀PROVOQUÏE฀PAR฀LES฀CARICATURES฀DANOISES฀ET฀PAR฀LA฀DÏTÏRIORATION฀DE฀
LA฀SITUATION฀ INTERNATIONALE฀AU฀-OYEN฀/RIENT฀#ET฀AGENDA฀MÏDIATIQUE฀EST฀ FOR
TEMENT฀ENCADRÏ฀PAR฀LE฀SPECTRE฀DE฀LA฀GUERRE฀,ARRIVÏE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀SUR฀
LAQUELLE฀PÒSE฀UNE฀GRANDE฀ INCERTITUDE฀VA฀PERMETTRE฀AUX฀MÏDIAS฀DE฀ LA฀PRESSE฀
ÏCRITE฀ DÏVOQUER฀ CETTE฀ ACTUALITÏ฀ Ì฀ TRAVERS฀ LES฀ IMAGES฀ GUERRIÒRES฀ DE฀ LOISEAU฀
DÏCIMÏ฀OU฀ABATTU	฀OU฀CELLES฀DE฀LOISEAU฀MIGRATEUR฀ENVAHISSEUR
$E฀LA฀i฀GUERRE฀w฀DES฀CARICATURES฀Ì฀LA฀i฀GUERRE฀AUX฀POULETS฀w
/N฀ABAT฀LES฀POULETS฀EN฀³GYPTE฀฀/N฀
MET฀ LES฀ MUSULMANS฀ Ì฀ LINDEX฀ DANS฀
LE฀MONDE฀฀$EUX฀ÏVÒNEMENTS฀LARRI
VÏE฀ DE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ EN฀ ³GYPTE฀
OFlCIELLEMENT RECONNUE LE  FÏVRIER
฀ET฀ LA฀CONTROVERSE฀CONSÏCUTIVE฀
Ì฀ LA฀ PUBLICATION฀ DE฀ CARICATURES฀ DU฀
PROPHÒTE฀-UHAMMAD฀PUBLIÏES฀ INI
TIALEMENT฀LE฀฀SEPTEMBRE฀฀PAR฀
LE฀JOURNAL฀DANOIS฀*YLLANDS฀0OSTEN฀SE฀
RÏPONDENT฀LUN฀Ì฀LAUTRE฀DANS฀CE฀DESSIN฀QUI฀FAIT฀LA฀COUVERTURE฀DU฀NUMÏRO฀DE฀
MARS฀DE฀LA฀REVUE฀MENSUELLE฀7IJHÊT฀.AZAR฀%NTRE฀LES฀DEUX฀ÏVÒNEMENTS฀CETTE฀
i฀5NE฀w฀SUGGÒRE฀UNE฀SIMILITUDE฀DE฀SORT฀QUE฀PARTAGERAIENT฀MUSULMANS฀ET฀POULETS฀
,ES฀UNS฀ET฀LES฀AUTRES฀SERAIENT฀SOUMIS฀Ì฀UN฀MÐME฀RÏGIME฀฀LA฀GUERRE฀i฀'UERRE฀
DES฀CARICATURES฀w฀DUN฀CÙTÏ฀i฀GUERRE฀AUX฀POULETS฀w฀DE฀LAUTRE฀,A฀REPRÏSENTA
TION฀DES฀MUSULMANS฀EN฀POULETS฀POURRAIT฀BIEN฀AUSSI฀ÏVOQUER฀UNE฀AUTRE฀ IDÏE฀
RENFORCÏE฀PAR฀LE฀TRAITEMENT฀MÏDIATIQUE฀EN฀³GYPTE฀DE฀LINVASION฀AMÏRICAINE฀DE฀
L!FGHANISTAN฀ET฀DE฀L)RAK฀DE฀LA฀GUERRE฀GLOBALE฀CONTRE฀LE฀TERRORISME฀OU฀ENCORE฀
DE฀LA฀SECONDE฀)NTIFADA฀QUI฀SE฀PROLONGE฀ET฀DE฀LOCCUPATION฀ISRAÏLIENNE฀QUI฀CON
TINUE฀฀ ON฀ABATTRAIT฀ LES฀MUSULMANS฀COMME฀DES฀POULETS฀฀$ANS฀ CE฀DESSIN฀ LA฀
POLITIQUE฀DABATTAGE฀DES฀VOLAILLES฀MESURE฀PRÏVENTIVE฀PRIMORDIALE฀ADOPTÏE฀PAR฀
i฀.OUSx฀ET฀EUX฀฀,)SLAM฀ET฀L!UTRE฀฀฀
,ES฀MAISONS฀DE฀3ATAN฀฀,ES฀USAGES฀DE฀L)SLAM฀
DANS฀LES฀LUTTES฀฀,A฀QUESTION฀DANOISE฀฀฀
,A฀GUERRE฀DES฀CARICATURES฀w
,A฀GRIPPE฀AVIAIRE฀ET฀LA฀i฀GUERRE฀DES฀
CARICATURES฀w
#OUVERTURE฀DU฀MENSUEL฀7IJHÊT฀.AZAR฀	฀

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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
TOUS฀LES฀GOUVERNEMENTS฀DES฀PAYS฀ATTEINTS฀PAR฀LE฀VIRUS฀(.฀SE฀GÏNÏRALISE฀SYM
BOLIQUEMENT฀Ì฀LHUMANITÏ฀TOUT฀ENTIÒRE
,A฀i฀GUERRE฀w฀DES฀CARICATURES฀ÏVÏNEMENT฀ FORTEMENT฀MÏDIATISÏ฀CONSTITUE฀
AU฀MOMENT฀Oá฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀DEVIENT฀UN฀OBJET฀DE฀TRAITEMENT฀LÏGITIME฀POUR฀
LES฀MÏDIAS฀UN฀ÏLÏMENT฀IMPORTANT฀DE฀LAGENDA฀MÏDIATIQUE฀#ETTE฀LIAISON฀CHRO
NOLOGIQUE฀EST฀AUSSI฀SÏMANTIQUE฀฀LA฀CATÏGORIE฀DE฀GUERRE฀EST฀IMPOSÏE฀COMME฀
GRILLE฀DE฀LECTURE฀DES฀DEUX฀ÏVÒNEMENTS฀,A฀CARICATURE฀SERAIT฀UN฀ACTE฀DE฀GUERRE฀
COMME฀EN฀TÏMOIGNE฀CE฀DRAPEAU฀DANOIS฀TRANSFORMÏ฀EN฀CANON฀TIRANT฀UN฀OBUS฀EN฀
DIRECTION฀DE฀L฀i฀)SLAM฀w
.OUS฀REPRENONS฀CIDESSUS฀QUELQUES฀UNES฀DES฀CARICATURES฀PUBLIÏES฀DANS฀
AL&AJR฀#E฀JOURNAL฀ÏGYPTIEN฀A฀ÏTÏ฀NON฀SEULEMENT฀LE฀PREMIER฀ORGANE฀DE฀PRESSE฀
DANS฀LE฀MONDE฀ARABE฀Ì฀PUBLIER฀QUELQUESUNS฀DES฀DESSINS฀DANOIS฀DANS฀SON฀
ÏDITION฀DU฀฀OCTOBRE฀฀MAIS฀AUSSI฀UN฀DES฀RARES฀JOURNAUX฀ÏGYPTIENS฀Ì฀SE฀
LANCER฀DANS฀UNE฀i฀CONTREATTAQUE฀w฀SUR฀LE฀MÐME฀TERRAIN฀DANS฀SON฀ÏDITION฀DU฀
฀MARS฀฀AU฀MOMENT฀Oá฀LE฀i฀SCANDALE฀w฀SEST฀MONDIALISÏ฀$ES฀APPELS฀
AU฀BOYCOTT฀DES฀PRODUITS฀DANOIS฀DANS฀ LES฀PAYS฀ARABES฀SE฀MULTIPLIENT฀ET฀DES฀
!L&AJR฀฀MARS฀
!L&AJR฀฀MARS฀
!L&AJR฀฀MARS฀
i฀1UESTCE฀QUIL฀Y฀A฀฀1UESTCE฀QUE฀VOUS฀
AVEZ฀฀.AVEZVOUS฀PAS฀ENTENDU฀PARLER฀DUNE฀
CHOSE฀QUI฀SAPPELLE฀LA฀LIBERTÏ฀DE฀LA฀PRESSE฀฀
!H฀฀!H฀฀!H฀฀w
,E฀PORC฀AMÏRICAIN฀SES฀ALLIÏS฀JUIFS฀ET฀
LA฀LIBERTÏ฀DE฀LA฀PRESSE
!L&AJR฀฀MARS฀
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ATTAQUES฀CIBLÏES฀ET฀CANTONNÏES฀DE฀CERTAINS฀SYMBOLES฀EUROPÏENS฀ONT฀LIEU฀EN฀
)RAN฀3YRIE฀ET฀0ALESTINE฀
&ACE฀AUX฀i฀ATTAQUES฀w฀DANOISES฀VOIRE฀i฀OCCIDENTALES฀w฀LAGRESSÏ฀Li฀)SLAM฀w	฀
EST฀REPRÏSENTÏ฀SOUS฀LES฀TRAITS฀DE฀LA฀COLOMBE฀SYMBOLE฀DE฀PAIX฀SURPRISE฀DANS฀SON฀
INNOCENCE฀PAR฀LA฀PLUME฀DES฀CARICATURISTES฀
-AIS฀LINNOCENCE฀EST฀DÏlNITIVEMENT PERDUE LORSQUIL SAGIT COMME DANS
LE฀DESSIN฀DU฀i฀PORC฀AMÏRICAIN฀w฀DASSIMILER฀LA฀LE ON฀DE฀MORALE฀INmIGÏE PAR
LES฀i฀/CCIDENTAUX฀w฀AUX฀OPINIONS฀DES฀PAYS฀MAJORITAIREMENT฀MUSULMANS฀Ì฀
UNE฀ÏNIÒME฀PERVERSION฀AMÏRICANOSIONISTE฀,A฀GUERRE฀DES฀SIGNIlCATIONS EST
ICI฀PLUS฀VIOLEMMENT฀AFlCHÏE PAR LA PRÏSENCE DU PORC SYMBOLISANT LENNEMI
AMÏRICAIN฀ DERRIÒRE฀ LEQUEL฀ UNE฀ ÏTOILE฀ DE฀ $AVID฀ SUSPENDUE฀ PAR฀ DES฀ CLOUS฀
IMPOSE฀SA฀PRÏSENCE฀LATENTE฀ET฀MENA ANTE
,A฀COLOMBE฀ET฀LOISEAU฀
PRÏDATEUR฀฀LA฀GRIPPE฀DES฀
PROCESSUS฀DE฀PAIX
,A฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ ET฀ LHYPOTHÒSE฀ DE฀
SON฀ARRIVÏE฀EN฀³GYPTE฀PAR฀LES฀OISEAUX฀
MIGRATEURS฀ VONT฀ PERMETTRE฀ DILLUSTRER฀
LA฀ PRÏSENCE฀ AMÏRICAINE฀ AU฀ -OYEN฀
/RIENT฀ SOUS฀ LES฀ TRAITS฀ DE฀ LINVASION฀
,ES฀PROJETS฀AMÏRICAINS฀POUR฀LA฀RÏGION฀
SONT฀ DÏPEINTS฀ Ì฀ TRAVERS฀ LE฀ PRISME฀ DE฀
LOISEAU฀MIGRATEUR฀COMME฀DANS฀CETTE฀
CARICATURE฀DE฀#ONDOLEZZA฀2ICE฀SUITE฀
Ì฀SA฀VISITE฀EN฀³GYPTE฀DANS฀LA฀DEUXIÒME฀
QUINZAINE฀DE฀FÏVRIER฀
0LUS฀ FORTEMENT฀ENCORE฀ LA฀PRÏSENCE฀
AMÏRICAINE฀EST฀ÏVOQUÏE฀SOUS฀LES฀TRAITS฀DE฀
LOISEAU฀PRÏDATEUR฀SURVOLANT฀LA฀RÏGION฀
ARMÏ฀DE฀BOMBES฀COMME฀DANS฀CE฀DESSIN฀
REPRÏSENTANT฀'EORGE฀7฀"USH฀,A฀GRIPPE฀
AVIAIRE฀A฀PU฀DANS฀LES฀PREMIÒRES฀SEMAI
NES฀DU฀MOINS฀ÐTRE฀DÏCRITE฀SOUS฀LA฀lGURE
DU฀COMPLOT฀0ARMI฀LES฀MULTIPLES฀RÏCITS฀
DU฀ COMPLOT฀ UNE฀ VERSION฀ SOULIGNAIT฀ LE฀
฀.OUS฀REVIENDRONS฀AILLEURS฀SUR฀LES฀RÏCITS฀DU฀COMPLOT฀COMME฀FACTEUR฀DINSTITUTION฀DE฀
LA฀CRISE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀5N฀JOURNALISTE฀ÏGYPTIEN฀A฀BIEN฀RENDU฀COMPTE฀DE฀LATTRAIT฀
DES฀RÏCITS฀DU฀COMPLOT฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀:ALÊQÔ฀¸HÊB	฀i฀,ES฀VISIONS฀DU฀COMPLOT฀w฀
!L$USTßR฀ER฀MARS฀
,E฀SCANDALE฀DES฀COMMER ANTS฀DE฀LA฀MORT฀DANS฀
LES฀SOCIÏTÏS฀DE฀MÏDICAMENTS฀POUR฀LA฀GRIPPE฀
AVIAIRE฀w
'EORGE฀7฀"USH฀฀LE฀MAL฀ET฀LE฀REMÒDE฀AU฀MAL
!L-ULTAQÊ฀฀MARS฀
i฀#ONDIE฀DANS฀LA฀RÏGION฀w
,A฀GRIPPE฀AVIAIRE฀ET฀LE฀SPECTRE฀DE฀LA฀MENACE฀
AMÏRICAINE฀AU฀-OYEN฀/RIENT
!L&AJR฀฀FÏVRIER฀
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SUBIT฀INTÏRÐT฀DE฀LA฀COMMUNAUTÏ฀INTERNATIONALE฀POUR฀CETTE฀ÏPIZOOTIE฀ET฀LE฀FAIT฀QUE฀
LUN฀DES฀FAUCONS฀DE฀LADMINISTRATION฀DE฀LA฀$ÏFENSE฀AMÏRICAINE฀$ONALD฀2UMSFELD฀
DÏTENAIT฀DES฀PARTS฀DANS฀LA฀SOCIÏTÏ฀PHARMACEUTIQUE฀PRODUCTRICE฀DU฀4AMImU PRINCI
PAL฀MÏDICAMENT฀UTILISÏ฀POUR฀CONTRÙLER฀LES฀INFECTIONS฀Ì฀(.฀3ELON฀CETTE฀VISION฀
LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀SERAIT฀UNE฀BONNE฀AFFAIRE฀POUR฀LES฀³TATS5NIS฀EN฀CE฀QUELLE฀LEUR฀
PERMETTRAIT฀DASSEOIR฀LEUR฀DOMINATION฀SUR฀LE฀MARCHÏ฀DES฀MÏDICAMENTS฀
.ON฀PLUS฀DÏPEINTES฀PAR฀LA฀lGURE DE LOISEAU MIGRATEUR MAIS PAR CELLE DE
LOISEAU฀MALADE฀CERTAINES฀CARICATURES฀ONT฀EXPRIMÏ฀LA฀PRÏCARITÏ฀DE฀LA฀PAIX฀AU฀
-OYEN฀/RIENT
,A฀COLOMBE฀QUI฀A฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EXPRIME฀LIDÏE฀QUE฀LE฀PROCESSUS฀DE฀PAIX฀
ENTRE฀)SRAÏLIENS฀ET฀0ALESTINIENS฀DUNE฀PART฀ET฀LA฀i฀PACIlCATION w DE L)RAK PAR LES
ARMÏES฀AMÏRICAINES฀DAUTRE฀PART฀SUBISSENT฀DE฀SÏRIEUX฀CONTREFEUX฀,ORSQUAU฀
DÏBUT฀DU฀MOIS฀DE฀MARS฀LES฀ATTENTATS฀SE฀MULTIPLIENT฀EN฀)RAK฀LE฀JOURNAL฀.AHDAT฀
-ISR฀ÏVOQUE฀LA฀i฀GRIPPE฀DE฀LOCCUPATION฀ET฀;LE=฀SPECTRE฀DE฀LA฀GUERRE฀CIVILE฀w฀EN฀
)RAK฀.AHDAT฀-ISR฀฀MARS฀	
$E฀SON฀CÙTÏ฀LHEBDOMADAIRE฀COMMUNISTE฀!L!HÊLÔ฀ÏVOQUE฀LE฀MÐME฀PRO
CESSUS฀DENLISEMENT฀MAIS฀IL฀LE฀RAPPORTE฀Ì฀LA฀i฀FEUILLE฀DE฀ROUTE฀w฀TRACÏE฀LE฀฀
AVRIL฀฀PAR฀LE฀QUARTETTE฀³TATS5NIS฀/.5฀2USSIE฀ET฀5NION฀EUROPÏENNE฀
AlN DABOUTIR Ì LA PAIX PAR ÏTAPES SUR LE PRINCIPE DE LEXISTENCE DES DEUX
³TATS฀D)SRAÑL฀ET฀DE฀0ALESTINE฀#ETTE฀FEUILLE฀DE฀ROUTE฀EST฀ICI฀LE฀VIRUS฀EMPÐCHANT฀
LA฀PAIX฀DADVENIR
,IMAGE฀DES฀MILLIERS฀DE฀POULETS฀ÏGORGÏS฀Ì฀ TITRE฀PRÏVENTIF฀DANS฀ LES฀ÏLEVAGES฀
ÏGYPTIENS฀A฀PU฀ÐTRE฀UNE฀ TROISIÒME฀ RESSOURCE฀POUR฀EXPRIMER฀ LA฀lN DES ESPOIRS
DE฀PAIX฀EN฀0ALESTINE฀$ANS฀CE฀DESSIN฀PLUS฀BESOIN฀DE฀VIRUS฀OU฀DOISEAUX฀MIGRA
TEURS฀CEST฀LA฀MOBILISATION฀DE฀LA฀POLITIQUE฀DABATTAGE฀QUI฀PERMET฀AU฀DESSINATEUR฀
DÏVOQUER฀LIMPASSE฀DES฀NÏGOCIATIONS฀DE฀PAIX฀)L฀SUGGÒRE฀QUE฀DES฀INDIVIDUS฀MAL฀
INTENTIONNÏS฀RÏSERVERAIENT฀Ì฀LA฀COLOMBE฀Ì฀LA฀PAIX	฀LE฀MÐME฀SORT฀QUAUX฀MILLIONS฀
DE฀POULETS฀ÏGYPTIENS฀ÏGORGÏS฀Ì฀TITRE฀PRÏVENTIF฀)L฀LIE฀LA฀POLITIQUE฀DABATTAGE฀PRIVILÏ
GIÏE฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀ET฀LE฀SABOTAGE฀DU฀PROCESSUS฀DE฀PAIX฀PERPÏTRÏ฀
3UR฀LÏCRITEAU฀฀i฀#OLOMBE฀INFECTÏE฀PAR฀LE฀
VIRUS฀DE฀LA฀FEUILLE฀DE฀ROUTE฀w
,ES฀DEUX฀BÏDOUINS฀฀i฀0AR฀$IEU฀LA฀COLOMBE฀
EST฀DEVENUE฀IMPROPRE฀AUX฀NÏGOCIATIONS฀w
,A฀i฀GRIPPE฀w฀DU฀PROCESSUS฀DE฀PAIX฀AU฀-OYEN฀
/RIENT
!L!HÊLÔ฀฀MARS฀
i฀,A฀COLOMBE฀฀)L฀NY฀A฀PAS฀DE฀PAIX฀DANS฀LE฀
MONDEx฀JAI฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀w
!L!HRÊM฀฀MARS฀
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PAR฀LA฀lGURE DU JUIF RELIGIEUX ORTHODOXE
ET฀DE฀ SON฀COMPÒRE฀ TOUS฀DEUX฀HILARES฀
DEVANT฀LEUR฀PROCHAIN฀MÏFAIT฀)L฀SAGIT฀ICI฀
DE฀LA฀RÏACTUALISATION฀DE฀LIMAGE฀TRAVER
SANT฀ TOUTE฀ LICONOGRAPHIE฀ DU฀ COMPLOT฀
AMÏRICANOSIONISTE฀CONTRE฀LES฀PAYS฀ARA
BES฀DU฀JUIF฀ÏGORGEANT฀LA฀COLOMBE฀
,%฀2³3%!5฀3³-!.4)15%฀$%฀,!฀'5%22%฀$5฀+),,%2฀6)253฀%4฀฀
$5฀0/5,%4฀45%52
°฀EN฀CROIRE฀CERTAINS฀AUTEURS฀LHUMANITÏ฀EST฀ENTRÏE฀DANS฀SA฀TROISIÒME฀TRANSITION฀
ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀ MARQUÏE฀ PAR฀ LAVÒNEMENT฀ DES฀ MALADIES฀ INFECTIEUSES฀ ÏMER
GENTES฀ ET฀ RÏÏMERGENTES฀ "ARRETT฀ET฀ AL฀ 	฀ 0ARADOXALEMENT฀ CETTE฀ DERNIÒRE฀
TRANSITION฀ EST฀ INITIÏE฀ PAR฀ UN฀ i฀CONTREFEU฀w฀ DE฀ CE฀ QUE฀ LA฀ DEUXIÒME฀ TRANSITION฀
ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀ÏTAIT฀SUPPOSÏE฀FAIRE฀DISPARAÔTRE฀DE฀LHORIZON฀DES฀SOCIÏTÏS฀OCCI
DENTALES฀฀LES฀MALADIES฀INFECTIEUSES฀0ARALLÒLEMENT฀LE฀i฀RETOUR฀w฀DES฀MALADIES฀
INFECTIEUSES฀ SYMBOLIQUEMENT฀ RAPPORTÏ฀ Ì฀ LA฀ CONJONCTURE฀ DU฀ SIDA฀ DES฀ ANNÏES฀
฀AMÒNERAIT฀DANS฀SON฀SILLAGE฀UN฀RETOUR฀MARQUÏ฀DES฀MÏTAPHORES฀DE฀LA฀GUERRE฀
AUX฀MICROBES฀-AIS฀ COMPARÏES฀ AUX฀ GUERRES฀ DU฀ PASSÏ฀ LES฀ GUERRES฀ AUX฀ VIRUS฀
ÏMERGENTS฀SERAIENT฀DUN฀AUTRE฀TYPE฀$ÏPOSSÏDÏES฀PAR฀LABSENCE฀DE฀VACCIN฀CONTRE฀
LE฀SIDA฀LA฀MUTABILITÏ฀DES฀VIRUS฀ET฀LA฀FORTE฀INCERTITUDE฀QUANT฀AUX฀CONDITIONS฀MÐME฀
DE฀LEUR฀ÏMERGENCE฀LES฀AUTORITÏS฀SANITAIRES฀INTERNATIONALES฀ET฀NATIONALES฀AURAIENT฀
FAIT฀DE฀ LA฀SURVEILLANCE฀ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀ LARME฀PRÏVENTIVE฀DE฀ LEUR฀ LUTTE฀CONTRE฀
CES฀i฀NOUVELLES฀w฀MENACES฀SANITAIRES฀!UTREMENT฀DIT฀AU฀RÏSEAU฀SÏMANTIQUE฀DE฀LA฀
GUERRE฀DÏRADICATION฀SE฀SERAIT฀SUBSTITUÏE฀LA฀CATÏGORIE฀DU฀KILLER฀VIRUS฀TRAQUÏ฀TEL฀UN฀
CRIMINEL฀PAR฀DES฀CHASSEURS฀DE฀MICROBES฀ORGANISÏS฀EN฀RÏSEAU
)L฀NEST฀PEUTÐTRE฀PAS฀AUSSI฀FACILE฀DE฀LIRE฀LES฀DISCOURS฀SUR฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀
SUIVANT฀DES฀PARADIGMES฀lGÏS฀%T฀SI฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀VIRUS฀ÏMERGENTS฀MOBILI
SAIT฀ALÏATOIREMENT฀OU฀DE฀MANIÒRE฀COMBINÏE฀LES฀RESSOURCES฀MÏTAPHORIQUES฀DE฀
LA฀GUERRE฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀ET฀DE฀LA฀POLICE฀MÏDICALE฀฀
i฀1UE฀PENSESTU฀SI฀NOUS฀PROlTIONS DE
LHISTOIRE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀NOUS฀
LÏGORGEONS฀ET฀NOUS฀NOUS฀EN฀DÏBARRASSONS฀฀w
,E฀*UIF฀LA฀COLOMBE฀ET฀LE฀PROCESSUS฀DE฀PAIX
!L!KHBÊR฀฀MARS฀
฀%N฀ ฀ LE฀ i฀'ENERAL฀ 3URGEON฀w฀ AUX฀ ³TATS5NIS฀ PROCLAME฀ LA฀ lN DES MALADIES
INFECTIEUSES฀%N฀฀APRÒS฀UNE฀CAMPAGNE฀MONDIALE฀ L/-3฀DÏCLARE฀ LÏRADICATION฀
DE฀LA฀VARIOLE
฀0OUR฀SE฀LIMITER฀Ì฀L³GYPTE฀NOUS฀RENVOYONS฀AU฀RÏCIT฀DUN฀DE฀CES฀CHASSEURS฀DE฀VIRUS฀
3NODGRASS฀
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6ERS฀UNE฀ANALYSE฀DE฀LA฀PRODUCTION฀ÏGYPTIENNE฀DE฀DISCOURS
MÏDIATIQUES฀SUR฀LES฀VIRUS฀ÏMERGENTS
,ANALYSE฀DES฀IDÏOLOGIES฀POSTCOLONIALES฀DE฀LA฀SANTÏ฀FOURNIE฀PAR฀LHISTORIEN฀.ICHOLAS฀
+ING฀ INSISTE฀SUR฀ LE฀ JEU฀DES฀SIMILITUDES฀ET฀DES฀DIFFÏRENCES฀ENTRE฀CE฀QUIL฀NOMME฀
Li฀EMERGING฀DISEASES฀WORLDVIEW฀w฀ET฀LÏPIDÏMIOLOGIE฀DU฀i฀PORTEUR฀SAIN฀w฀DU฀8)8E฀
ET฀DÏBUT฀DU฀88E฀SIÒCLE฀+ING฀฀ET฀+ING฀	฀,UNE฀ET฀LAUTRE฀PARTAGENT฀LOBSES
SION฀DES฀FRONTIÒRES฀ET฀DE฀LEURS฀TRANSGRESSIONS฀LIDENTIlCATION DE CERTAINES NATIONS
OU฀CERTAINS฀GROUPES฀COMME฀DES฀RÏSERVOIRS฀DINFECTION฀MENA ANTS฀ET฀LIDÏAL฀DE฀PRÏ
SERVATION฀DES฀FRONTIÒRES฀TERRITORIALES฀PAR฀LENDIGUEMENT฀ET฀LA฀SÏPARATION฀-AIS฀POUR฀
.ICHOLAS฀+ING฀LES฀MOYENS฀DE฀PARVENIR฀Ì฀LA฀SÏCURITÏ฀SONT฀DIFFÏRENTS฀,ÏPIDÏMIOLOGIE฀
DU฀PORTEUR฀ SAIN฀ LARGEMENT฀ENRICHIE฀PAR฀ LE฀MOMENT฀COLONIAL฀PRESCRIVAIT฀ CERTES฀
LA฀SÏGRÏGATION฀LA฀QUARANTAINE฀PAR฀LINSTAURATION฀DE฀CORDONS฀SANITAIRES฀$ANS฀UN฀
MONDE฀GLOBALISÏ฀ LIDÏOLOGIE฀POSTCOLONIALE฀DES฀MALADIES฀ÏMERGENTES฀ TROUVE฀ SA฀
MISE฀EN฀PRATIQUE฀DANS฀DES฀RÏSEAUX฀DÏTERRITORIALISÏS฀DONT฀LA฀FONCTION฀EST฀DASSURER฀
LA฀SURVEILLANCE฀GLOBALE฀ET฀DIDENTIlER LES MENACES ÏMERGENTES฀,E฀CAS฀DE฀L³GYPTE฀
CORRESPOND฀ASSEZ฀BIEN฀Ì฀CETTE฀DERNIÒRE฀CONlGURATION %LLE EST UN DES LIEUX Oá
LA฀RECHERCHE฀EN฀ARBOVIROLOGIE฀GRANDE฀POURVOYEUSE฀DE฀VIRUS฀ÏMERGENTS฀DÏMARRE฀
APRÒS฀LA฀3ECONDE฀'UERRE฀MONDIALE฀SOUS฀LIMPULSION฀DE฀LA฀&ONDATION฀2OCKEFELLER฀
DE฀LUNIVERSITÏ฀DE฀9ALE฀ET฀DE฀LARMÏE฀AMÏRICAINE฀%T฀LES฀DIAGNOSTICS฀VIROLOGIQUES฀
D(.฀CHEZ฀LES฀OISEAUX฀MIGRATEURS฀ET฀LES฀HUMAINS฀Y฀SONT฀CONlRMÏS PAR LA STATION
DE฀RECHERCHE฀DE฀L53฀.AVY฀APPELÏE฀.AMRU฀BASÏE฀AU฀#AIRE฀APRÒS฀UN฀PREMIER฀
DIAGNOSTIC฀DANS฀LES฀LABORATOIRES฀GOUVERNEMENTAUX฀DE฀VIROLOGIE
-AIS฀IL฀NEST฀PAS฀SßR฀QUE฀LIDÏAL฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀SE฀DÏBARRASSE฀AUSSI฀FACI
LEMENT฀QUE฀CELA฀DES฀PRATIQUES฀DE฀SÏGRÏGATION฀TERRITORIALE฀DE฀QUARANTAINE฀ET฀DE฀
฀3UR฀LA฀DIFlCULTÏ DE RÏDUIRE LES POLITIQUES DE SANTÏ PUBLIQUE Ì DES PARADIGMES EN
CONCURRENCE฀&INTZ฀฀!฀ FORTIORI฀ LA฀DIFlCULTÏ Ì OPPOSER DES PARADIGMES OU DES
MODÒLES฀EN฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀VAUT฀POUR฀NOTRE฀USAGE฀DE฀LA฀NOTION฀DE฀POLICE฀SANITAIRE฀QUE฀
NOUS฀EXPLORONS฀PLUS฀LOIN฀/N฀SE฀SOUVIENT฀EN฀EFFET฀QUE฀LA฀POLICE฀MÏDICALE฀n฀ENSEMBLE฀
DE฀PRATIQUES฀DE฀SURVEILLANCE฀DINSPECTION฀ET฀DE฀COLLECTE฀DE฀DONNÏES฀COUPLÏES฀Ì฀DES฀
INTERVENTIONS฀DIRECTES฀DANS฀LE฀DOMAINE฀PRIVÏ฀FAMILIAL฀ET฀COMMERCIAL฀n฀A฀ÏTÏ฀OPPOSÏE฀
AU฀ STYLE฀DE฀ SANTÏ฀PUBLIQUE฀ FAISANT฀ DAVANTAGE฀ APPEL฀ Ì฀ LÏDUCATION฀ ET฀ Ì฀ LA฀ SENSIBILI
SATION฀ ,ES฀ HISTORIENS฀ OPPOSAIENT฀ LE฀MODÒLE฀ BRITANNIQUE฀ RESPECTUEUX฀ DE฀ LA฀ LIBERTÏ฀
INDIVIDUELLE฀AU฀MODÒLE฀CONTINENTAL฀EUROPÏEN฀PLUS฀ENCLIN฀Ì฀UTILISER฀LA฀FORCE฀)LS฀OPPO
SAIENT฀AUSSI฀LE฀MERCANTILISME฀ET฀LE฀CAMÏRALISME฀AUXQUELS฀ILS฀TROUVAIENT฀UNE฀AFlNITÏ
ÏLECTIVE฀AVEC฀LA฀POLICE฀MÏDICALE฀Ì฀LÏMERGENCE฀DU฀LIBÏRALISME฀ET฀DE฀LA฀NOUVELLE฀SANTÏ฀
PUBLIQUE฀3UR฀CES฀DÏBATS฀HISTORIOGRAPHIQUES฀#ARROLL฀
฀.OUS฀PARTAGEONS฀MOINS฀LA฀RESTRICTION฀DE฀LAUTEUR฀QUI฀DÏCRIT฀CES฀RÏSEAUX฀COMME฀
ESSENTIELLEMENT฀INFORMATIONNELS฀
฀3UR฀ LA฀ NAISSANCE฀ DE฀ CE฀ RÏSEAU฀ &INTZ฀ ฀/N฀PEUT฀ ÏGALEMENT฀ NOTER฀ LA฀
SIMILITUDE฀DE฀CETTE฀CONlGURATION AVEC LA MANIÒRE DONT LÏPIZOOTIEÏPIDÏMIE DE lÒVRE
DE฀LA฀6ALLÏE฀DU฀2IFT฀FUT฀DIAGNOSTIQUÏE฀ET฀TRAITÏE฀Ì฀LA฀lN DES ANNÏES 
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CORDONS฀SANITAIRES฀%T฀CE฀CONSTAT฀PARAÔT฀PEUTÐTRE฀DAUTANT฀PLUS฀FONDÏ฀Ì฀MESURE฀
QUE฀LON฀SE฀SITUE฀AU฀NIVEAU฀DES฀POINTS฀DE฀CONTACT฀i฀HORS฀D/CCIDENT฀w฀3UR฀CES฀
SITES฀ LE฀ VIRUS฀ QUI฀ EST฀ APPRÏHENDÏ฀ SOUS฀ LE฀ PRISME฀ DUNE฀MENACE฀ ÏMERGENTE฀
POUR฀LES฀PAYS฀DU฀.ORD฀PREND฀SOUVENT฀LES฀VISAGES฀DÏPIDÏMIES฀ET฀DÏPIZOOTIES฀
MEURTRIÒRES฀,ES฀MESURES฀ENVISAGÏES฀EMPRUNTENT฀ALORS฀AUX฀VIEILLES฀RECETTES฀DU฀
8)8E฀ SIÒCLE฀,E฀ TRAITEMENT฀MÏDIATIQUE฀DE฀ LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀A฀AINSI฀
FA ONNÏ฀ UNE฀ IMAGE฀ DE฀ LA฀ GUERRE฀ CONTRE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ DANS฀ LAQUELLE฀ LES฀
AUTORITÏS฀ENCERCLENT฀DES฀FOYERS฀DINFECTION฀PAR฀DES฀i฀CORDONS฀SÏCURISÏS฀w฀DES฀
PORTEURS฀SAINS฀SONT฀DÏTRUITS฀EN฀MASSE฀QUAND฀IL฀SAGIT฀DANIMAUX฀ET฀DES฀GROUPES฀
ET฀ INDIVIDUS฀HUMAINS฀SONT฀MIS฀Ì฀ LINDEX฀EN฀RAISON฀DE฀ LEURS฀COMPORTEMENTS฀
COMME฀DES฀VECTEURS฀DE฀LINFECTION
/N฀PEUT฀SUR฀UN฀AUTRE฀PLAN฀REMARQUER฀UNE฀SIMILARITÏ฀ENTRE฀LINTERPRÏTATION฀
ÏCOLOGIQUE฀ACTUELLE฀DE฀LÏMERGENCE฀DES฀VIRUS฀ET฀LE฀TOURNANT฀OPÏRÏ฀DANS฀LENTRE
DEUX฀GUERRES฀DE฀CERTAINS฀ÏPIDÏMIOLOGISTES฀BACTÏRIOLOGISTES฀ET฀BIOLOGISTES฀VERS฀
UNE฀INTERPRÏTATION฀MULTICAUSALE฀DES฀ÏPIDÏMIES฀,ES฀DEUX฀INTERPRÏTATIONS฀FONT฀LA฀
PART฀BELLE฀Ì฀UNE฀ÏCOLOGIE฀DE฀LINFECTION฀QUI฀PREND฀EN฀COMPTE฀Ì฀LA฀FOIS฀LES฀GERMES฀
LHÙTE฀ LE฀ VECTEUR฀ ET฀ LENVIRONNEMENT฀ DANS฀ LEURS฀ INTERACTIONS฀ ,Ì฀Oá฀ LA฀ BACTÏ
RIOLOGIE฀TRIOMPHANTE฀DE฀LA฀lN DU 8)8E฀SIÒCLE฀ET฀LES฀GUERRES฀DÏRADICATION฀DU฀88E฀
SIÒCLE฀ÏTAIENT฀OBSÏDÏES฀PAR฀LÏTUDE฀ET฀LA฀DESTRUCTION฀DUN฀GERME฀QUI฀FOURNISSAIT฀
UNE฀CAUSE฀SPÏCIlQUE ET NÏCESSAIRE Ì LÏPIDÏMIE LÏCOLOGIE DES VIRUS ÏMERGENTS
EMPRUNTE฀Ì฀LINTERPRÏTATION฀DES฀ÏPIDÏMIES฀DE฀LENTREDEUX฀GUERRES฀PÏRIODE฀CARAC
TÏRISÏE฀PRÏCISÏMENT฀PAR฀UN฀PESSIMISME฀ENVERS฀LES฀STRATÏGIES฀DÏRADICATION฀!U฀
LIEU฀DENVISAGER฀LA฀RELATION฀DUN฀GERME฀ET฀DUN฀ORGANISME฀SOUS฀LES฀TRAITS฀DE฀LINVA
SION฀ET฀DE฀LA฀GUERRE฀LE฀REGARD฀ÏCOLOGIQUE฀DE฀LENTREDEUX฀GUERRES฀INSISTE฀PLUS฀SUR฀
LAVÒNEMENT฀DUN฀ÏQUILIBRE฀ENTRE฀LHÙTE฀ET฀LE฀GERME฀,ÏPIDÏMIE฀NEST฀PLUS฀SOUS฀
CE฀REGARD฀ÏCOLOGIQUE฀QUE฀Li฀ÏPIPHÏNOMÒNE฀w฀DE฀LA฀PERTURBATION฀DE฀LÏQUILIBRE฀
PAR฀UN฀ENSEMBLE฀DE฀FACTEUR฀SOUMIS฀Ì฀UN฀FORT฀DEGRÏ฀DINCERTITUDE฀0OUR฀!NDREW฀
-ENDELSOHN฀CETTE฀REDÏlNITION DE LÏPIDÏMIE SEST TRADUITE PAR i THE ABANDON
MENT฀OF฀ THE฀PARADIGM฀OF฀PANDEMIC฀CHOLERA฀AND฀PLAGUE฀A฀WHOLE฀ IMAGINATION฀
OF฀EPIDEMICS฀AS฀INVASIONS฀OF฀BACILLI฀BEGAN฀TO฀BE฀GIVEN฀UP฀w฀-ENDELSOHN฀฀
P฀	฀1UIL฀SAGISSE฀DE฀LA฀PANDÏMIE฀GRIPPALE฀DE฀฀DE฀LA฀POLIOMYÏLITE฀OU฀
฀#E฀DÏCALAGE฀ENTRE฀i฀CENTRES฀w฀ET฀i฀PÏRIPHÏRIES฀w฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀DUNE฀PROPEN
SION฀PLUS฀GRANDE฀DES฀ADMINISTRATIONS฀DE฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀DES฀RÏGIONS฀PÏRIPHÏRIQUES฀
Ì฀LA฀GESTION฀POLICIÒRE฀DE฀LÏPIDÏMIE฀ÏVOQUE฀CE฀QU!NNE฀-ARIE฀-OULIN฀ÏCRIT฀Ì฀PROPOS฀
DES฀DÏBUTS฀DE฀LA฀PASTEURISATION฀DES฀SOCIÏTÏS฀COLONIALES฀฀i฀,E฀VÏRITABLE฀TERRAIN฀DAPPLI
CATION฀DU฀PROGRAMME฀PASTORIEN฀DIMMUNISATION฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀LHÙPITAL฀0ASTEUR฀NI฀MÐME฀
LA฀MÏTROPOLE฀)L฀SEST฀ÏTENDU฀DEMBLÏE฀AUDELÌ฀DES฀FRONTIÒRES฀;x=฀DANS฀LESPACE฀OUVERT฀
AUX฀iMISSIONNAIRESw฀DE฀L)NSTITUT฀#EUXCI฀POUR฀LA฀PLUPART฀DES฀MÏDECINS฀MILITAIRES฀SE฀
SONT฀CHARGÏS฀DU฀PROJET฀DE฀VACCINATION฀ET฀DÏRADICATION฀DES฀GRANDES฀ENDÏMIES฀)LS฀ONT฀
APPLIQUÏ฀ LES฀ RÒGLES฀BACTÏRIOLOGIQUES฀DUNE฀MÏDECINE฀DE฀MASSE฀QUE฀ LEUR฀ IDÏOLOGIE฀
LIBÏRALE฀LEUR฀AURAIT฀INTERDIT฀DE฀PRATIQUE฀EN฀MÏTROPOLE฀w฀-OULIN฀
฀3UR฀LIDÏE฀DÏRADICATION฀-OULIN฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
DES฀ENCÏPHALITES฀LES฀SOCIÏTÏS฀EUROPÏENNES฀FAISAIENT฀Ì฀PRÏSENT฀Li฀EXPÏRIENCE฀DES฀
ÏPIDÏMIES฀ET฀PANDÏMIES฀COMME฀SURVENANT฀DE฀LINTÏRIEUR฀w฀)BID฀ET฀NON฀PLUS฀DU฀
LOINTAIN฀%XTRÐME฀/RIENT฀$E฀CE฀POINT฀DE฀VUE฀LA฀COMPARAISON฀DE฀CETTE฀CONJONC
TURE฀AVEC฀CELLE฀DE฀NOS฀VIRUS฀ÏMERGENTS฀CONTEMPORAINS฀PRÏSENTE฀DES฀SIMILITUDES฀
ET฀ DES฀DIFFÏRENCES฀ ,A฀MÏTAPHORE฀DE฀ LÏQUILIBRE฀ ATELLE฀ VRAIMENT฀ ROMPU฀AVEC฀
CELLE฀DE฀LINVASION฀฀,ES฀MÏTAPHORES฀DE฀LA฀GUERRE฀SONTELLES฀VRAIMENT฀ABSENTES฀DU฀
RÏSEAU฀CAUSAL฀DE฀LA฀MALADIE฀ÏVOLUANT฀VERS฀LA฀SYMBIOSE฀฀
3EUL฀ LEXAMEN฀ DE฀ CONlGURATIONS SOCIOHISTORIQUES CARACTÏRISÏES PAR DES
ASSEMBLAGES฀ MÏTAPHORIQUES฀ CONTEXTUELS฀ APPARAÔT฀ SUSCEPTIBLE฀ DE฀ FOURNIR฀ DES฀
CLÏS฀DE฀COMPRÏHENSION฀SUR฀LES฀POINTS฀SOULEVÏS฀PAR฀CES฀QUESTIONS฀0RENONS฀DEUX฀
EXEMPLES฀$ANS฀SON฀ÏTUDE฀COMPARÏE฀DU฀TRAITEMENT฀MÏDIATIQUE฀DE฀DEUX฀VIRUS฀
ÏMERGENTS฀ LA฀lÒVRE APHTEUSE 	 ET LE 32!3 	 EN 'RANDE "RETAGNE
"RIGITTE฀.ERLICH฀DÏCRIT฀DEUX฀TYPES฀DE฀RÏCITS฀DIFFÏRENTS฀!LORS฀QUE฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LA฀
lÒVRE APHTEUSE A ÏTÏ ENTREPRISE SOUS LES AUSPICES DE LA GUERRE AVEC MASSACRES
DANIMAUX฀DÏLEVAGE฀ LES฀MÏTAPHORES฀DE฀ LA฀GUERRE฀ONT฀ÏTÏ฀QUASIABSENTES฀DU฀
CADRAGE฀MÏDIATIQUE฀DE฀LARRIVÏE฀DU฀32!3฀,E฀VIRUS฀A฀PLUTÙT฀ÏTÏ฀DÏCRIT฀Ì฀PARTIR฀DU฀
REGISTRE฀DE฀LINVESTIGATEUR฀DU฀POLICIER฀TRAQUANT฀LE฀CRIMINEL฀ET฀DU฀CHASSEUR฀PISTANT฀
SA฀PROIE฀#ETTE฀CARACTÏRISTIQUE฀FAIT฀DIRE฀Ì฀"RIGITTE฀.ERLICH฀QUE฀฀i฀2EPRESENTING฀
3!23฀AS฀KILLER฀ANIMAL฀lTTED WITH CONCEPTIONS EMBEDDED IN DISCOURSES OF EPIDE
MIOLOGICAL฀INVESTIGATION฀AS฀HUNTING฀w฀7ALLIS฀ET฀.ERLICH฀	฀#E฀REGISTRE฀SEST฀
DOUBLÏ฀DUN฀REGISTRE฀DE฀LA฀LUTTE฀QUI฀A฀EMPRUNTÏ฀AUX฀MÏTAPHORES฀DU฀CONTRÙLE฀ET฀
DU฀CONTAINMENT฀ET฀NON฀Ì฀CELLES฀DE฀LA฀GUERRE฀ET฀DE฀LÏRADICATION฀,A฀lÒVRE APH
TEUSE฀A฀AU฀CONTRAIRE฀OUVERT฀UNE฀TOUT฀AUTRE฀CONlGURATION MÏTAPHORIQUE QUI A
EMPRUNTÏ฀AU฀REGISTRE฀DE฀LA฀GUERRE฀LORSQUIL฀SEST฀AGI฀DE฀MOBILISER฀LOPINION฀POUR฀
FAIRE฀ADMETTRE฀LABATTAGE฀DE฀MASSE฀DANIMAUX฀SAINS฀.ERLICH฀	
%N฀³GYPTE฀SI฀LES฀MÏDIAS฀ONT฀RAPPORTÏ฀LES฀PROCESSUS฀ÏPIZOOTIQUESÏPIDÏMIQUES฀
Ì฀LA฀PERTURBATION฀DUN฀ÏQUILIBRE฀SOCIAL฀LA฀DÏlNITION DE LÏPIZOOTIE COMME INVA
SION฀ET฀PLUS฀ENCORE฀LE฀CADRAGE฀DE฀LA฀LUTTE฀COMME฀UNE฀ENTREPRISE฀DE฀GUERRE฀ONT฀
ÏTÏ฀UNE฀lGURE PRÏÏMINENTE DANS LE DISCOURS MÏDIATIQUE ,HISTOIRE DU VIRUS (.)
OU฀PLUTÙT฀DU฀POULET฀ TUEUR฀EN฀³GYPTE฀NOUS฀PERMET฀DIDENTIlER UNE CONlGURA
TION฀MÏTAPHORIQUE฀HYBRIDE฀PAR฀RAPPORT฀AUX฀GRANDS฀PARADIGMES฀DE฀LHISTOIRE฀DE฀
LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀,E฀TRAITEMENT฀MÏDIATIQUE฀DE฀LA฀CRISE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EN฀
³GYPTE฀A฀DONNÏ฀LIMAGE฀DUN฀ÏTAT฀ENTRE฀GUERRE฀ET฀PAIX฀#ETTE฀i฀CRISE฀w฀MÏDIATISÏE฀
PAR฀ LA฀PRESSE฀ÏGYPTIENNE฀MONTRE฀QUIL฀
NY฀A฀PAS฀SUBSTITUTION฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀
ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀ Ì฀ LÏRADICATION฀ DES฀
GERMES฀ NI฀MÐME฀ AU฀ CORDON฀ SANITAIRE฀
,ES฀PROCÏDÏS฀LES฀PLUS฀MODERNES฀DE฀SUR
VEILLANCE฀ ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀EXISTENT฀ AU฀
SEIN฀ DES฀ LABORATOIRES฀ DE฀ VIROLOGIE฀ DES฀
MINISTÒRES฀DE฀LA฀3ANTÏ฀ET฀DE฀L!GRICULTURE฀
,OISEAU฀PORTEUR฀DE฀MISSILES
!L!HRÊM฀฀FÏVRIER฀
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DU฀DÏPARTEMENT฀DE฀VIROLOGIE฀DE฀LA฀STATION฀.AMRU฀ET฀DU฀CENTRE฀DE฀RÏFÏRENCE฀
/-3฀POUR฀LA฀GRIPPE฀DU฀#AIRE฀-AIS฀CE฀RÏSEAU฀COEXISTE฀AVEC฀UNE฀SURVEILLANCE฀PLUS฀
POLICIÒRE฀ET฀LA฀RECHERCHE฀DES฀FOYERS฀DINFECTION฀AVEC฀DES฀DESCENTES฀DE฀POLICE฀DES฀
ENQUÐTES฀DES฀OPÏRATIONS฀DE฀MISE฀EN฀QUARANTAINE฀ET฀AVEC฀ LABATTAGE฀DE฀MASSE฀
ENTREPRIS฀SOUS฀LE฀DRAPEAU฀DE฀LA฀GUERRE฀AUX฀POULETS฀$E฀MÐME฀UNE฀ÏPIDÏMIOLO
GIE฀MÏDIATIQUE฀DE฀LINVASION฀DESSIN฀CICONTRE	฀COEXISTE฀AVEC฀UNE฀ÏPIDÏMIOLOGIE฀
RECHERCHANT฀LES฀CAUSES฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀ÏGYPTIENNE฀,ES฀EXPLICATIONS฀DE฀
LA฀GENÒSE฀DE฀LÏPIZOOTIE฀ONT฀AINSI฀OSCILLÏ฀ENTRE฀LA฀RECHERCHE฀DUN฀ENNEMI฀VENANT฀
DE฀LEXTÏRIEUR฀ET฀LA฀STIGMATISATION฀DENNEMIS฀INTÏRIEURS฀,A฀PRESSE฀ÏCRITE฀ÏGYPTIENNE฀
A฀ENCADRÏ฀LÏPIZOOTIEÏPIDÏMIE฀EN฀ARTICULANT฀LES฀MÏTAPHORES฀DE฀LA฀GUERRE฀ET฀DE฀
LINVESTIGATION฀POLICIÒRE฀NON฀PAS฀TANT฀CONTRE฀UN฀VIRUS฀QUE฀CONTRE฀LES฀OISEAUX฀%T฀
PARMI฀EUX฀LE฀POULET฀PLUS฀QUE฀LE฀VIRUS฀A฀lGURÏ LENNEMI INVISIBLE
#E฀SONT฀CES฀DIFFÏRENTS฀ASPECTS฀QUE฀NOUS฀ALLONS฀DÏCRIRE฀DANS฀LA฀SUITE฀DE฀CET฀
ARTICLE฀
%GYPT฀UNDER฀ATTACK฀฀LE฀POULET฀TUEUR
,ARRIVÏE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀A฀MONTRÏ฀QUE฀SUR฀LE฀PLAN฀MÏTAPHORIQUE฀
ET฀DU฀MOINS฀ICONOGRAPHIQUE฀LES฀HOMMES฀PEUVENT฀SE฀TRANSFORMER฀EN฀POULETS฀
)L฀EST฀SIGNIlCATIF QUE LE POULET PLUS QUE LE VIRUS AIT ÏTÏ HISSÏ SUR LES DEVANTS
DE฀LA฀SCÒNE฀)L฀ÏTAIT฀PARFOIS฀QUESTION฀NON฀DU฀i฀VIRUS฀TUEUR฀w฀THE฀KILLER฀VIRUS	฀
MAIS฀DU฀i฀POULET฀ TUEUR฀w฀ AL$AJÊJ฀AL1ÊTIL	฀$ANS฀SES฀MULTIPLES฀OCCURRENCES฀
DANS฀LES฀DESSINS฀DE฀PRESSE฀OU฀LES฀GROS฀TITRES฀LE฀POULET฀PEUT฀VENIR฀DÏSIGNER฀DES฀
RÏFÏRENTS฀MULTIPLES฀DU฀SIMPLE฀CITOYEN฀AU฀PREMIER฀MINISTRE฀LA฀VICTIME฀COMME฀
LAGRESSEUR฀LA฀PROIE฀COMME฀LE฀PRÏDATEUR฀)L฀FAUT฀DONC฀ÐTRE฀ATTENTIF฀AUX฀DIFFÏRENTS฀
REGISTRES฀CRÏÏS฀PAR฀CES฀RÏFÏRENCES฀MULTIPLES
#E฀ZOOMORPHISME฀A฀SANS฀DOUTE฀ÏTÏ฀FACILITÏ฀PAR฀LE฀CARACTÒRE฀ÏPIZOOTIQUE฀DE฀
LINFECTION฀AU฀MOINS฀JUSQUÌ฀CE฀QUE฀LES฀PREMIERS฀CAS฀HUMAINS฀APPARAISSENT฀
DANS฀ LA฀PREMIÒRE฀QUINZAINE฀DE฀MARS฀฀-AIS฀ON฀NE฀PEUT฀NÏGLIGER฀ LIM
PORTANCE฀VITALE฀DE฀ LA฀VOLAILLE฀DANS฀ LA฀VIE฀QUOTIDIENNE฀ET฀ LALIMENTATION฀DES฀
³GYPTIENS฀%LEVÏE฀DE฀MANIÒRE฀DOMESTIQUE฀LA฀VOLAILLE฀APPORTE฀SOUVENT฀LE฀SEUL฀
REVENU฀lNANCIER AUX FEMMES QUI LÏLÒVENT LEUR PERMETTANT AINSI DE SCOLARISER
LEURS฀ENFANTS฀OU฀DE฀GARNIR฀LEUR฀GARDEROBE฀,ORSQUELLE฀EST฀DESTINÏE฀Ì฀LA฀SEULE฀
CONSOMMATION฀DOMESTIQUE฀ LA฀ VOLAILLE฀ CONSTITUE฀ AUSSI฀ UN฀ APPORT฀ ASSURÏ฀ EN฀
PROTÏINES฀ANIMALES฀ALORS฀QUE฀LES฀PRIX฀PROHIBITIFS฀PRATIQUÏS฀SUR฀LA฀VIANDE฀ROUGE฀
EN฀ RENDENT฀ LACCÒS฀DIFlCILE $ANS CE CONTEXTE LANNONCE DE LARRIVÏE DE LA
GRIPPE฀AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀MARQUE฀UNE฀INVERSION฀DE฀LA฀RELATION฀ENTRE฀HUMAINS฀
ET฀OISEAUX฀,A฀RÏCIPROCITÏ฀DE฀LA฀RELATION฀SEFFACE฀ALORS฀AU฀PROlT DUNE RELATION
ÏVOLUANT฀VERS฀LE฀PARASITISME฀DESTRUCTEUR฀ET฀LA฀PRÏDATION฀AU฀SEIN฀DE฀LAQUELLE฀LE฀
POULET฀EST฀DEVENU฀UNE฀MENACE฀POUR฀LA฀VIE฀DE฀CELUI฀QUI฀LHÏBERGE฀ET฀LÏLÒVE
/N฀NE฀SAURAIT฀POURTANT฀RÏDUIRE฀LIMPORTANCE฀DE฀LA฀lGURE DU POULET Ì SA SEULE
VALEUR฀NUTRITIVE฀OU฀Ì฀LHISTOIRE฀QUASINATURELLE฀DE฀LA฀COÏVOLUTION฀DES฀³GYPTIENS฀
ET฀DE฀ LEURS฀VOLAILLES฀%N฀EFFET฀ LA฀lGURATION DE LÏPIZOOTIE PAR LE POULET ET LES
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OISEAUX฀ DANS฀ LICONOGRAPHIE฀MÏDIATIQUE฀ EST฀ AUSSI฀ LE฀ PRODUIT฀ DE฀ LA฀ POLITIQUE฀
DABATTAGE฀DES฀VOLAILLES฀ENDOSSÏE฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀ET฀PAR฀LAQUELLE฀
LUTTER฀CONTRE฀LE฀VIRUS฀(.฀EST฀REVENU฀Ì฀ÏGORGER฀LES฀PORTEURS฀DU฀VIRUS฀AVÏRÏS฀ET฀
POTENTIELS฀฀LES฀OISEAUX฀,E฀POULET฀ET฀PLUS฀LARGEMENT฀LES฀OISEAUX฀ONT฀PU฀AINSI฀
lGURER LENNEMI Ì ABATTRE ,A CRÏATION DE LA lGURE DU POULET฀ÏPIDÏMIQUE฀OU฀
DU฀POULET฀TUEUR฀INDUITE฀Ì฀LA฀FOIS฀PAR฀LA฀POLITIQUE฀DABATTAGE฀DE฀MASSE฀LE฀TRAITE
MENT฀MÏDIATIQUE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀ET฀LE฀COMPORTEMENT฀DES฀CONSOMMATEURS฀
RÏTICENTS฀Ì฀ACHETER฀DE฀LA฀VIANDE฀BLANCHE฀EN฀DÏPIT฀DES฀CONSEILS฀DES฀POLITIQUES฀
RÏTICENCE฀INDUITE฀PAR฀LA฀CULTURE฀DU฀MENSONGE฀MANIÏE฀PAR฀LES฀GOUVERNEMENTS฀
SUCCESSIFS	฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀SANS฀ENTRAÔNER฀DES฀CONSÏQUENCES฀ÏCONOMIQUES฀BRUTALES฀
QUE฀LES฀PRODUCTEURS฀DE฀VOLAILLE฀ONT฀NATURELLEMENT฀ÏTÏ฀LES฀PREMIERS฀Ì฀DÏNONCER฀
$U฀ POINT฀ DE฀ VUE฀ ÏCONOMIQUE฀ LE฀ SECTEUR฀ AVICOLE฀ CONNAÔT฀ UNE฀ CROISSANCE฀
EXPONENTIELLE฀DEPUIS฀ LE฀MILIEU฀DES฀ANNÏES฀฀!HMAD฀AL+HAYÊT฀DIRECTEUR฀
MANAGER฀DE฀#AIRO฀0OULTRY฀#OMPANY฀SHARIKAT฀ALQÊHIRA฀LIINTÊJ฀ALDAWÊJIN	฀UN฀
DES฀LEADERS฀DU฀SECTEUR฀REVENAIT฀DANS฀!L&AJR฀SUR฀LE฀DÏVELOPPEMENT฀DE฀CELUICI฀
QUIL฀FAIT฀REMONTER฀AUX฀ANNÏES฀฀฀฀฀ÏLEVAGES฀UNE฀PRODUCTION฀ANNUELLE฀
DE฀฀MILLIONS฀DE฀VOLAILLES฀ESTIMÏE฀Ì฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀UN฀MILLION฀DE฀MAIN฀
DUVRE฀DIRECTE฀ET฀AUTANT฀DE฀MAIN฀DUVRE฀INDIRECTE฀LAUTOSUFlSANCE ACQUISE
EN฀฀DATE฀Ì฀LAQUELLE฀ONT฀COMMENCÏ฀DES฀EXPORTATIONS฀VERS฀฀PAYS฀ARABES฀
QUI฀ATTEINDRAIENT฀฀฀DE฀LA฀PRODUCTION฀EN฀฀4OUT฀EN฀MINIMISANT฀LIMPACT฀
DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀SUR฀LA฀SANTÏ฀HUMAINE฀PAR฀RAPPORT฀AU฀DEMI฀MILLION฀DE฀DÏCÒS฀
IMPUTABLE฀Ì฀LA฀GRIPPE฀HUMAINE฀CHAQUE฀ANNÏE฀IL฀REPROCHAIT฀Ì฀L³TAT฀ET฀AUX฀MÏDIAS฀
DAVOIR฀EFFRAYÏ฀LE฀PEUPLE฀ÏGYPTIEN฀EN฀PRODUISANT฀i฀UNE฀IMAGE฀DU฀POULET฀COMME฀
SIL฀ÏTAIT฀LÏPIDÏMIE฀w฀ET฀DAVOIR฀AINSI฀PRÏCIPITÏ฀LA฀PERTE฀DU฀SECTEUR
i฀,A฀ GRIPPE฀ CONQUIERT฀ L³GYPTE฀w฀ ALANlLWANZÊ TAGHZß MISR	฀ LANCE฀!L
@!RABÔ฀ ,ARRIVÏE฀ DE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ EN฀ ³GYPTE฀ A฀ PU฀ ÐTRE฀ LUE฀ COMME฀ UNE฀
INVASION฀ COMME฀DANS฀ CE฀DESSIN฀D!L7AFD฀ lGURANT UN ESCADRON DOISEAUX
LARGUANT฀LEURS฀BOMBES฀VIRALES฀AUDESSUS฀DE฀LA฀VILLE฀DU฀#AIRE
)L฀NEN฀DEMEURE฀PAS฀MOINS฀QUUN฀ FORT฀DEGRÏ฀DINCERTITUDE฀PLANAIT฀ SUR฀ LES฀
VÏRITABLES฀ENVAHISSEURS฀฀SAGISSAITIL฀DES฀OISEAUX฀MIGRATEURS฀CHEZ฀QUI฀LES฀PRÏ
LÒVEMENTS฀NAVAIENT฀PU฀JUSQUE฀LÌ฀DÏCELER฀AUCUN฀CAS฀POSITIF฀฀/U฀BIEN฀FALLAITIL฀
CHERCHER฀LA฀SOURCE฀DU฀CÙTÏ฀DUN฀ENNEMI฀INTÏRIEUR฀฀#E฀QUI฀EST฀SßR฀EST฀QUE฀CETTE฀
INVASION฀INCERTAINE฀A฀PROVOQUÏ฀LA฀PEUR฀฀i฀LA฀GRIPPE฀TUEUSE฀w฀ALANlLWANZÊ AL
QÊTILA	฀OU฀ENCORE฀i฀LE฀VIRUS฀MORTEL฀w฀ALFAYRßS฀ALQÊTIL	฀ONT฀INCITÏ฀Ì฀i฀LA฀PEUR฀
฀!L&AJR฀i฀,E฀GOUVERNEMENT฀A฀AMENÏ฀LE฀DÏMON฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀Ì฀ LUI฀DE฀ LE฀
CHASSER฀w฀฀FÏVRIER฀
฀i฀,A฀GRIPPE฀AVIAIRE฀CONQUIERT฀ L³GYPTEx฀ET฀ LA฀lÒVRE APHTEUSE EN PREND LE CHE
MIN฀w฀!L@!RABÔ฀฀AVRIL฀
฀i฀,A฀GRIPPE฀ TUEUSE฀ TAPE฀Ì฀ LA฀PORTE฀DE฀ L³GYPTE฀w฀!L5SBß@฀฀ FÏVRIER฀฀EN฀
RÏFÏRENCE฀AUX฀i฀฀MILLIONS฀w฀DE฀MORTS฀DE฀LA฀GRIPPE฀ESPAGNOLE฀EN฀
฀i฀,ES฀COMMER ANTS฀฀.OUS฀AVONS฀FERMÏ฀NOS฀BOUTIQUES฀LE฀VIRUS฀TUEUR฀A฀ENVAHI฀NOS฀
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DU฀POULET฀w฀ RU@B฀ ALlRÊKH	฀ Ì฀ i฀LA฀ PEUR฀
TUEUSE฀w฀ALRU@B฀ALQÊTIL	฀Ì฀i฀LA฀FOLIE฀DE฀
LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀w฀ALHAWAS฀ANlLWANZÊ AL
TUYßR	฀Ì฀i฀LEFFROI฀w฀ ALZU@R	฀OU฀ENCORE฀
AU฀SENTIMENT฀DE฀i฀DANGER฀w฀ALKHATAR	฀฀ET฀DE฀i฀CHOC฀w฀ALSADMA	
,A฀MOBILISATION฀DE฀LA฀PEUR฀NEST฀PAS฀RESTÏE฀CANTONNÏE฀Ì฀LA฀PRESSE฀GÏNÏRALE฀
ÏGYPTIENNE฀MAIS฀A฀BIEN฀ÏTÏ฀PARTAGÏE฀PAR฀LENSEMBLE฀DES฀JOURNAUX฀,A฀PRESSE฀
MÏDICALE฀SPÏCIALISÏE฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀EN฀RESTE฀COMME฀EN฀TÏMOIGNE฀CETTE฀COUVER
TURE฀DU฀MENSUEL฀4ABÔBAK฀AL+HÊS฀MONTRANT฀UN฀MONSTRE฀HYBRIDE฀Ì฀TÐTE฀DE฀POULET฀
MONTÏE฀SUR฀UN฀CORPS฀DE฀SERPENT฀DOMINANT฀LE฀MONDE฀#ETTE฀PRÏSENCE฀EXTRAORDI
NAIRE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀DANS฀UN฀JOURNAL฀DE฀VULGARISATION฀PROFESSIONNELLE฀NEN฀
฀!L5SBß@฀฀FÏVRIER฀฀/U฀i฀PEUR฀DES฀OISEAUX฀w฀RU@B฀ALTUYßR	฀Ì฀LA฀5NE฀DE฀
!L@!RABÔ฀฀FÏVRIER฀
฀฀!L@!RABÔ฀฀FÏVRIER฀
฀³DITORIAL฀!L5SBß@฀฀FÏVRIER฀฀฀5NE฀DE฀!L-ISSÊÔ฀฀FÏVRIER฀
,E฀VIRUS฀EST฀UNE฀BOMBE
!L7AFD฀฀FÏVRIER฀
i฀'UERRE฀AUX฀OISEAUX฀w
)MAGE฀DE฀LA฀PEUR฀DANS฀LA฀PRESSE฀SPÏCIALISÏE
4ABÔBAK฀AL+HÊS฀฀MARS฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
INDIQUE฀PAS฀MOINS฀LIDÏE฀DUNE฀PRÏSENCE฀IMPOSSIBLE฀Ì฀LOCALISER฀ET฀Ì฀PRÏVOIR฀DE฀
LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀,INFECTION฀EST฀EN฀FAIT฀LATENTE฀Ì฀LA฀FOIS฀HORS฀DES฀FRONTIÒRES฀ET฀Ì฀
LINTÏRIEUR฀#ETTE฀COUVERTURE฀OFFRE฀AINSI฀UN฀BEL฀EXEMPLE฀DE฀LA฀MANIÒRE฀DONT฀LE฀
VIRUS฀(.)฀ET฀LES฀OISEAUX฀EN฀SONT฀VENUS฀Ì฀lGURER UNE CATASTROPHE ÏMERGENTE
,A฀lGURE DU SERPENT ASSOCIÏE Ì CELLE DU POULET NEST PAS SANS ÏVOQUER AUSSI
LIDÏE฀DU฀POULET฀VENIMEUX฀OU฀EMPOISONNÏ฀REJOIGNANT฀AINSI฀LA฀QUESTION฀DE฀LA฀
POLLUTION฀ALIMENTAIRE฀THÏMATIQUE฀MÏDIATIQUE฀HORS฀DU฀CADRE฀DE฀CET฀ARTICLE
,i฀ATTAQUE฀w฀DE฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EST฀PARFOIS฀ REPRÏSENTÏE฀COMME฀SEMBLABLE฀
Ì฀ UNE฀ ATTAQUE฀ TERRORISTE฀ DANS฀ LAQUELLE฀ LE฀ VIRUS฀ EST฀ LA฀ BOMBE฀ ET฀ LE฀ POULET฀ LE฀
KAMIKAZE฀#EST฀BIEN฀ LA฀GUERRE฀AU฀ TERRORISME฀QUI฀EST฀EXPRIMÏE฀PAR฀CERTAINES฀
MÏTAPHORES฀PICTURALES฀ET฀VERBALES฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE
,IMAGE฀ DU฀ POULET฀ KAMIKAZE฀ EN฀
COUVERTURE฀DE฀LHEBDOMADAIRE฀5KTßBAR฀
REND฀BIEN฀COMPTE฀DE฀LASSOCIATION฀FORTE฀
ENTRE฀MALADIES฀INFECTIEUSES฀ÏMERGENTES฀
ET฀ TERRORISME฀ TELLE฀ QUELLE฀ COMMENCE฀
Ì฀PRÏVALOIR฀TANT฀DANS฀LE฀DOMAINE฀DE฀LA฀
SANTÏ฀PUBLIQUE฀INTERNATIONALE฀QUE฀DANS฀
CELUI฀ DE฀ LA฀ SÏCURITÏ฀ #OOPER฀ 	฀
#ONTRAIREMENT฀Ì฀DES฀DESSINS฀PRÏSENTÏS฀
PLUS฀HAUT฀IL฀NE฀SAGIT฀PAS฀CETTE฀FOIS฀DUN฀
OISEAU฀ MIGRATEUR฀ OU฀ TOUT฀ AU฀ MOINS฀
DOTÏ฀DUNE฀GRANDE฀CAPACITÏ฀DE฀VOL฀ LUI฀
PERMETTANT฀DE฀FRANCHIR฀LES฀FRONTIÒRES฀)L฀SAGIT฀DUN฀OISEAU฀DOMESTIQUE฀LE฀POU
LET฀INSCRIT฀DANS฀LES฀CULTURES฀POPULAIRES฀ÏGYPTIENNES฀DEPUIS฀DES฀GÏNÏRATIONS฀,A฀
MENACE฀VIRALE฀NEST฀PAS฀ICI฀EXTÏRIEURE฀AUX฀FRONTIÒRES฀TERRITORIALES฀ÏGYPTIENNES฀
ELLE฀EST฀AU฀CONTRAIRE฀INTERNE฀Ì฀LA฀SOCIÏTÏ฀,A฀MENACE฀VIRALE฀COMME฀LA฀MENACE฀
TERRORISTE฀PEUT฀AUSSI฀ÐTRE฀ENDOGÒNE฀Ì฀LA฀SOCIÏTÏ฀ÏGYPTIENNE
5NE฀ANECDOTE฀TIRÏ฀DE฀!L'HAD฀REND฀COMPTE฀COMMENT฀DANS฀LE฀QUARTIER฀DE฀
-ANYAL฀AU฀#AIRE฀LES฀HABITANTS฀ONT฀ÏTÏ฀ALARMÏS฀PAR฀LA฀VISION฀DE฀DEUX฀CANARDS฀
DÏAMBULANT฀DANS฀LES฀RUES฀#ERTAINS฀DENTRE฀EUX฀ONT฀APPELÏ฀LA฀SÏCURITÏ฀CENTRALE฀
ALAMN฀ALMARKAZÔ	฀ QUI฀ EST฀ VENUE฀ÏTABLIR฀ UN฀CORDON฀ SANITAIRE฀DANS฀ LE฀QUAR
TIER฀ET฀AURAIT฀DISTRIBUÏ฀DES฀i฀GAZ฀ LACRYMOGÒNES฀w฀ )NTERLOQUÏ฀ET฀QUELQUE฀PEU฀
MOQUEUR฀LE฀JOURNALISTE฀ÏCRIT฀฀i฀6OIR฀UN฀OISEAU฀REVIENT฀Ì฀VOIR฀UN฀TERRORISTE฀QUI฀
PORTE฀DES฀ARMES฀DE฀DESTRUCTION฀MASSIVE฀,ES฀HABITANTS฀ONT฀ÏTÏ฀PRIS฀DE฀PANIQUE฀
DEVANT฀DEUX฀CANARDS฀ET฀ONT฀APPELÏ฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀L)NTÏRIEUR฀w฀!L'HAD฀฀
MARS฀	
i฀,ES฀DIX฀COMMANDEMENTS฀POUR฀LUTTER฀
CONTRE฀LE฀iTERRORISMEw฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀w
,E฀POULET฀KAMIKAZE฀ET฀LE฀i฀TERRORISME฀w฀
DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE
5KTßBAR฀฀FÏVRIER฀
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%T฀LORSQUE฀lN AVRIL UNE SÏRIE DATTENTATS FRAPPE LA VILLE DE $AHÊB ET LE NORD
3INAÕ฀LE฀JOURNAL฀!L!KHBÊR฀INTITULE฀UN฀ARTICLE฀SUR฀LES฀CONDAMNATIONS฀UNANIMES฀
DES฀ATTENTATS฀PAR฀ LES฀PARTIS฀POLITIQUES฀฀ i฀,ES฀OISEAUX฀DES฀ TÏNÒBRES฀ ;TUYßR฀AL
ZALÊM=x฀NE฀PEUVENT฀PORTER฀ATTEINTE฀Ì฀L³GYPTE฀w฀!L!KHBÊR฀฀AVRIL฀	
,A฀DOUBLE฀FACE฀DE฀LA฀SÏCURITÏ฀SANITAIRE฀ÏGYPTIENNE฀฀
LARMÏE฀ET฀LA฀POLICE
3I฀LIMAGERIE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀A฀PU฀lGURER DES SITUATIONS DE GUERRE TELLES
QUE฀LA฀i฀GUERRE฀DE฀CIVILISATION฀w฀DES฀CARICATURES฀LA฀GUERRE฀EN฀)RAK฀OU฀LOCCU
PATION฀DE฀LA฀0ALESTINE฀CEST฀PLUS฀ENCORE฀LE฀TRAITEMENT฀MÏDIATIQUE฀DE฀LA฀LUTTE฀
ALMUWÊJIHA	฀GOUVERNEMENTALE฀CONTRE฀LÏPIZOOTIE฀QUI฀A฀CONTRIBUÏ฀Ì฀PRODUIRE฀
LIMAGE฀DUNE฀GUERRE฀CONTRE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀,AUTONOMIE฀MÏDIATIQUE฀PAR฀RAP
PORT฀Ì฀LACTION฀GOUVERNEMENTALE฀EST฀BIEN฀RELATIVE฀DANS฀CE฀CAS฀DE฀CRISE฀SANITAIRE฀
,E฀DÏVELOPPEMENT฀DE฀MÏTAPHORES฀MILITAIRES฀ET฀POLICIÒRES฀CORRESPOND฀EN฀EFFET฀
Ì฀LA฀DIVISION฀DU฀TRAVAIL฀DE฀LA฀LUTTE฀!RMÏE฀ET฀FORCES฀DE฀SÏCURITÏ฀Y฀ONT฀PRIS฀LA฀PLACE฀
LA฀PLUS฀IMPORTANTE฀LES฀ÏQUIPES฀DES฀MINISTÒRES฀DE฀LA฀3ANTÏ฀OU฀DE฀L!GRICULTURE฀
APPARAISSANT฀AU฀SECOND฀PLAN฀
!VANT฀MÐME฀LA฀RECONNAISSANCE฀OFlCIELLE DE LA PRÏSENCE DU VIRUS (. Ì
LA฀MIFÏVRIER฀฀PAR฀ LE฀MINISTRE฀DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ SON฀PRÏDÏCESSEUR฀ @!WÊD฀4ÊG฀
AL$ÔN฀ SOUS฀ LE฀ HAUT฀ PATRONAGE฀ DU฀ PRÏSIDENT฀-OUBARAK฀ A฀ MIS฀ EN฀ PLACE฀ UN฀
#OMITÏ฀SUPRÐME฀DE฀LUTTE฀CONTRE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀ALLAJNAT฀AL@ULIYA฀LIMUKÊFA
HÊT฀ANlLWANZÊ ฀ALTUYßR	฀ALORS฀QUE฀LA฀MENACE฀VIRALE฀SE฀RAPPROCHE฀DES฀FRONTIÒRES฀
ÏGYPTIENNES฀ET฀EST฀IDENTIlÏE EN 4URQUIE ORIENTALE Ì LA lN DE LANNÏE  #E
#OMITÏ฀Ì฀VOCATION฀ INTERMINISTÏRIELLE฀ REGROUPE฀ LES฀MINISTÒRES฀DE฀ LA฀3ANTÏ฀ LE฀
MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀PRÏSIDANT฀LE฀COMITÏ	฀DE฀L!GRICULTURE฀DE฀L%NVIRONNEMENT฀
DE฀LA฀$ÏFENSE฀DE฀L)NTÏRIEUR฀DES฀!FFAIRES฀ÏTRANGÒRES฀DES฀4RANSPORTS฀DE฀L!VIATION฀
ET฀DE฀L)NFORMATION฀9฀PARTICIPENT฀ÏGALEMENT฀UN฀REPRÏSENTANT฀DU฀BUREAU฀RÏGIONAL฀
DE฀L/-3฀POUR฀LE฀-OYEN฀/RIENT฀ET฀UN฀AUTRE฀DE฀LA฀STATION฀DE฀RECHERCHE฀DE฀L53฀
.AVY฀.AMRU฀BASÏE฀AU฀#AIRE฀DEPUIS฀฀,ES฀PREMIÒRES฀MESURES฀PRISES฀PAR฀
CE฀COMITÏ฀RESSORTISSENT฀DU฀DOMAINE฀DE฀LA฀PRÏVENTION฀COMME฀LINTERDICTION฀DE฀
LIMPORTATION฀DE฀VOLAILLE฀EN฀PROVENANCE฀DE฀4URQUIE฀ET฀DE฀'RÒCE฀LA฀RÏACTIVATION฀
DES฀OBSERVATOIRES฀DES฀OISEAUX฀MIGRATEURS฀DANS฀LES฀)"!฀)MPORTANT฀"IRDS฀!REAS	฀
OU฀ENCORE฀LINTERDICTION฀DE฀LA฀CHASSE฀Ì฀CES฀MÐMES฀OISEAUX฀$OCTOBRE฀฀Ì฀
FÏVRIER฀฀LES฀REPRÏSENTANTS฀DE฀CE฀COMITÏ฀NE฀SE฀LASSERONT฀PAS฀DE฀RÏPÏTER฀QUILS฀
ONT฀SOUS฀LA฀MAIN฀UN฀PLAN฀DACTION฀EN฀CAS฀DARRIVÏE฀DU฀VIRUS
,E฀#OMITÏ฀3UPRÐME฀SEST฀RÏUNI฀AVEC฀UNE฀FRÏQUENCE฀HEBDOMADAIRE฀JUSQUAU฀
REMANIEMENT฀MINISTÏRIEL฀DE฀LA฀lN DÏCEMBRE  QUI A VU LÏVICTION DU MINIS
TRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀4ÊG฀AL$ÔN฀3ON฀SUCCESSEUR฀(ÊTIM฀AL'ABALÔ฀A฀RECONNU฀PLUS฀
TARD฀QUE฀LA฀FRÏQUENCE฀DES฀RÏUNIONS฀SEST฀RALENTIE฀AU฀COURS฀DU฀MOIS฀DE฀JANVIER฀
฀3UR฀LA฀i฀CRISE฀w฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀EN฀฀&INTZ฀B฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
LORS฀ DE฀ SA฀ PRISE฀ DE฀ FONCTION฀ )L฀ SEMBLE฀ ÏGALEMENT฀ QUE฀ LA฀ PARTICIPATION฀NAIT฀
PAS฀ATTEINT฀ LE฀MÐME฀DEGRÏ฀DASSIDUITÏ฀POUR฀ TOUS฀ LES฀ACTEURS฀DU฀#OMITÏ฀ 2ßZ฀
AL9ßSIF฀฀MARS฀	฀$E฀SON฀CÙTÏ฀LE฀MINISTRE฀DE฀L!GRICULTURE฀REVIENT฀EN฀
AVRIL฀SUR฀LA฀PÏRIODE฀DE฀TRANSITION฀GOUVERNEMENTALE฀DE฀JANVIER฀ET฀CONCÒDE฀QUE฀LA฀
GRIPPE฀AVIAIRE฀NE฀FAISAIT฀PAS฀ALORS฀PARTIE฀DES฀PRIORITÏS฀SON฀MINISTÒRE฀ÏTANT฀MOBI
LISÏ฀PAR฀ LES฀QUESTIONS฀DE฀LEAU฀ET฀DE฀LA฀ TERRE฀ )L฀CONCÒDE฀AUSSI฀AVOIR฀MANQUÏ฀
DINFORMATIONS฀SUR฀LINFECTION฀EN฀RAISON฀DU฀RENOUVELLEMENT฀DE฀SON฀MINISTÒRE฀LIÏ฀
Ì฀SON฀ARRIVÏE฀!L*UMUHßRIYYA฀฀AVRIL฀	
,A฀DONNE฀CHANGE฀AU฀MOIS฀DE฀FÏVRIER฀฀QUAND฀LA฀i฀GUERRE฀w฀Ì฀LA฀GRIPPE฀
AVIAIRE฀EST฀DÏCLARÏE฀APRÒS฀QUE฀Li฀INVASION฀w฀VIRALE฀A฀ÏTÏ฀RECONNUE฀,A฀PANO
PLIE฀DES฀MESURES฀SALOURDIT฀DE฀MESURES฀PRÏVENTIVES฀PLUS฀RADICALES฀COMME฀
LA฀FERMETURE฀DES฀BOUTIQUES฀DE฀VOLAILLE฀LA฀DESTRUCTION฀DES฀POULAILLERS฀ET฀DES฀
NIDS฀LABATTAGE฀DES฀ÏLEVAGES฀SUSPECTS฀OU฀INFECTÏS฀LE฀DÏDOMMAGEMENT฀DES฀
PROPRIÏTAIRES฀DES฀ÏLEVAGES฀DÏTRUITS฀ LINTERDICTION฀DE฀TRANSPORT฀DES฀VOLAILLES฀
ENTRE฀ LES฀GOUVERNORATS฀ET฀ LA฀PULVÏRISATION฀DE฀PRODUITS฀DÏSINFECTANTS฀SUR฀ LES฀
LIEUX฀TOUCHÏS฀ET฀SUR฀LES฀PNEUS฀DES฀VÏHICULES฀FRANCHISSANT฀LES฀FRONTIÒRES฀DES฀
GOUVERNORATS฀
,E฀ DESSIN฀ CICONTRE฀ ILLUSTRE฀ BIEN฀ CE฀
DÏPART฀ EN฀ GUERRE฀ DU฀ MINISTÒRE฀ DE฀ LA฀
3ANTÏ฀฀IL฀EN฀MONTRE฀ÏGALEMENT฀LES฀LIMI
TES฀!RMÏ฀DE฀SON฀SABRE฀ET฀DE฀SON฀BOUCLIER฀
IMAGE฀MYTHIQUE฀DU฀CONQUÏRANT฀ARABE฀
LE฀MINISTRE฀EST฀EN฀MÐME฀TEMPS฀DÏMUNI฀
FACE฀ AUX฀ PIGEONNIERS฀ AUTOUR฀ DESQUELS฀
SÏBAT฀ UN฀ ESSAIM฀ DOISEAUX฀ %N฀ FAIT฀
COMME฀NOUS฀LE฀VERRONS฀PLUS฀BAS฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀AURA฀BESOIN฀DE฀LARMÏE฀
ET฀DE฀LA฀POLICE฀POUR฀REVÐTIR฀LES฀HABITS฀DE฀GUERRIER฀SANS฀LESQUELS฀SA฀CAMPAGNE฀CON
TRE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀APPARAÔTRAIT฀COMME฀DU฀DONQUICHOTTISME
,A฀POLITIQUE฀DABATTAGE฀VA฀DEVENIR฀LA฀VOIE฀PRIVILÏGIÏE฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀
n฀AU฀GRAND฀DÏSESPOIR฀DE฀ L5NION฀DES฀PRODUCTEURS฀DE฀VOLAILLE฀ ITIHÊD฀MUNTIJÔ฀
ALDAWÊJIN	฀ET฀DES฀lRÊKHIYIN฀BOUTIQUIERS฀SPÏCIALISÏS฀DANS฀LA฀VENTE฀DE฀VOLAILLE฀
VIVANTE฀$ES฀MANIFESTATIONS฀DEVANT฀LE฀0ARLEMENT฀OU฀DEVANT฀LE฀#ONSEIL฀DES฀GOU
VERNEURS฀ÏMAILLERONT฀LA฀DISCUSSION฀DE฀CES฀MESURES฀฀DE฀MIFÏVRIER฀Ì฀MIMARS฀
฀0AR฀AILLEURS฀LES฀MINISTRES฀CHARGÏS฀DE฀LÏCONOMIE฀REJOIGNENT฀LE฀#OMITÏ฀APRÒS฀LAN
NONCE฀OFlCIELLE TOUJOURS DAPRÒS CE JOURNAL
฀0AR฀EXEMPLE฀Ì฀LENTRÏE฀DU฀&AYOUM฀RÏGION฀RÏPUTÏE฀POUR฀SON฀CANARD
i฀#ARICATURE฀DE฀LECTEUR฀
฀#ESTx฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏx฀
IL฀A฀DÏCLARÏ฀LA฀GUERRE฀Ì฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀w
-YTHOLOGIE฀DE฀LA฀GUERRE฀OU฀DONQUICHOTTISME฀
!L!KHBÊR฀฀MARS฀
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LE฀CHIFFRE฀AVANCÏ฀PAR฀LE฀MINISTÒRE฀ET฀DES฀ORGANES฀DE฀PRESSE฀DE฀TOUTE฀TENDANCE฀
POLITIQUE฀ATTEINT฀฀MILLIONS฀DOISEAUX฀ABATTUS฀
,A฀ POLITIQUE฀DABATTAGE฀ EST฀ SUPPOSÏE฀ SUIVRE฀ DEUX฀ VOIES฀ ,ES฀ OISEAUX฀QUI฀
SONT฀IDENTIlÏS COMME INFECTÏS SONT BRßLÏS ET INHUMÏS ,ES OISEAUX SAINS SONT
DE฀ LEUR฀ CÙTÏ฀ ÏGORGÏS฀PAR฀ LE฀ RÏSEAU฀DES฀ ABATTOIRS฀ %N฀ VILLE฀ TOUS฀ LES฀ ÏLEVAGES฀
SITUÏS฀Ì฀MOINS฀DE฀฀KM฀SONT฀CENSÏS฀ÐTRE฀ABATTUS฀ LA฀DISTANCE฀POUVANT฀ALLER฀
DANS฀CERTAINES฀CIRCONSTANCES฀JUSQUÌ฀฀KM฀,ES฀DEUX฀MODALITÏS฀DE฀LA฀POLITIQUE฀
DABATTAGE฀RÏPONDENT฀AUSSI฀Ì฀UN฀CRITÒRE฀DINDEMNISATION฀MIS฀EN฀PLACE฀PAR฀LE฀
GOUVERNEMENT฀,ES฀PROPRIÏTAIRES฀DÏLEVAGE฀NE฀SONT฀EN฀EFFET฀DÏDOMMAGÏS฀QUE฀
POUR฀LES฀OISEAUX฀SAINS฀,E฀GOUVERNEMENT฀A฀DABORD฀ANNONCÏ฀QUIL฀RACHÒTERAIT฀
LA฀PRODUCTION฀DES฀OISEAUX฀SAINS฀AU฀PRIX฀DU฀MARCHÏ฀PUIS฀IL฀A฀lXÏ LA SOMME DE
฀,%฀PAR฀POULET฀SAIN฀ET฀AU฀MOIS฀DAVRIL฀DE฀NOMBREUX฀JOURNAUX฀RAPPORTAIENT฀
DES฀PLAINTES฀DÏLEVEURS฀AFlRMANT QUILS NAVAIENT ÏTÏ INDEMNISÏS SILS LAVAIENT
JAMAIS฀ÏTÏ฀QUÌ฀HAUTEUR฀DE฀฀,%฀PAR฀POULET
,ES฀MÏTAPHORES฀MILITAIRES฀ET฀POLICIÒ
RES฀ONT฀SURTOUT฀SERVI฀Ì฀REPRÏSENTER฀CETTE฀
POLITIQUE฀DABATTAGE฀DE฀DESTRUCTION฀DES฀
ÏLEVAGES฀ET฀DE฀SURVEILLANCE฀DES฀ÏLEVAGES฀RÏCALCITRANTS฀EN฀MILIEU฀URBAIN฀%LLES฀ONT฀
SYMBOLISÏ฀LA฀MANIÒRE฀DONT฀LACTION฀CONTRE฀LE฀PORTEUR฀DE฀VIRUS฀LE฀POULET฀EST฀VENUE฀
SUPPLANTER฀TOUT฀AUTRE฀TYPE฀DACTIONS฀DANS฀LIMAGINAIRE฀MÏDIATIQUE฀DURANT฀LE฀PRE
MIER฀MOIS฀DE฀LÏPIZOOTIE฀,E฀MOYEN฀COMME฀LE฀SUGGÒRE฀CE฀DESSIN฀EST฀DEVENU฀LA฀
lN -AIS PAR LA PRÏSENCE DE LA TÏLÏVISION ET DU LOCUTEUR AUX LUNETTES NOIRES LE
CARICATURISTE฀INSISTE฀ÏGALEMENT฀SUR฀LIMPORTANCE฀DES฀MÏDIAS฀DANS฀LA฀CRISE฀DE฀LA฀
GRIPPE฀AVIAIRE฀,AFlRMATION SELON LAQUELLE LE PAYS SERAIT EXEMPT DOISEAUX UNE
FOIS฀ INSÏRÏE฀DANS฀ LE฀CONTEXTE฀CHOISI฀PAR฀ LE฀CARICATURISTE฀ RESTE฀AINSI฀ SOUMISE฀Ì฀
LÏPREUVE฀DE฀RÏALITÏ฀QUE฀LES฀JOURNAUX฀ÏGYPTIENS฀NE฀SE฀SONT฀PAS฀PRIVÏS฀DE฀FABRIQUER฀
POUR฀RELEVER฀LE฀CARACTÒRE฀PARFOIS฀HYPOTHÏTIQUE฀DE฀LA฀POLITIQUE฀DABATTAGE
.OUS฀ NE฀ DISCUTERONS฀ PAS฀ ICI฀ LA฀ DEUXIÒME฀MESURE฀ PRÏVENTIVE฀ DAMPLEUR฀
PRISE฀PAR฀ LE฀#OMITÏ฀ SUPRÐME฀ LORSQUIL฀ A฀DÏCIDÏ฀DUTILISER฀ LA฀ VACCINATION฀DES฀
฀#HIFFRE฀ AVANCÏ฀ DANS฀!L5SBß@฀ ฀MARS฀ ฀ ET฀ DANS฀!L-USAWWAR฀ ฀MARS฀
฀3ELON฀CE฀DERNIER฀i฀LÏQUIVALENT฀DE฀CE฀QUI฀A฀ÏTÏ฀ABATTU฀EN฀%UROPE฀ET฀EN฀!SIE฀DU฀
3UDEST฀SERAIT฀DE฀฀Ì฀฀w
฀i฀,E฀GOUVERNEMENT฀A฀DÏCIDÏ฀฀,%฀POUR฀UN฀POULETx฀,A฀DEVINETTE฀DES฀DÏDOMMA
GEMENTS฀w฀!L7AFD฀ER฀AVRIL฀
฀,ES฀DEUX฀VOIES฀DE฀LA฀PROCÏDURE฀DABATTAGE฀ET฀LE฀PROCÏDÏ฀DE฀DÏDOMMAGEMENT฀SONT฀
EXPOSÏES฀PAR฀!MÔN฀!BÊZA฀DANS฀!L-ISRÔ฀AL9AWM฀฀FÏVRIER฀
i฀*E฀VOUDRAIS฀RASSURER฀LES฀GENS฀MAINTENANTx฀,E฀
PAYS฀EST฀TOTALEMENT฀EXEMPT฀DOISEAUX฀w
,A฀POLITIQUE฀DABATTAGE฀ET฀DE฀FERMETURE฀DES฀
BOUTIQUES
!L@!RABÔ฀฀MARS฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
VOLAILLES฀Ì฀GRANDE฀ÏCHELLE฀#ETTE฀MESURE฀A฀ÏTÏ฀PLUS฀TARDIVE฀ELLE฀DÏBUTE฀OFlCIEL
LEMENT฀LE฀฀MARS฀	฀ET฀PLUS฀CONTROVERSÏE฀PARMI฀LES฀MEMBRES฀DU฀#OMITÏ฀
3UPRÐME฀ET฀ENTRE฀LE฀#OMITÏ฀ET฀LES฀ÏLEVEURS฀,ES฀MÏTAPHORES฀DE฀LA฀VACCINATION฀
ONT฀SURTOUT฀FAIT฀APPEL฀AUX฀IMAGES฀DE฀LA฀CORRUPTION฀ET฀ONT฀FAIT฀MOINS฀DE฀PLACE฀
AUX฀MÏTAPHORES฀GUERRIÒRES฀ETOU฀POLICIÒRES
-ÏTAPHORES฀MILITAIRES฀
$ANS฀LE฀DISCOURS฀PUBLIC฀TENU฀SUR฀LACTION฀DU฀GOUVERNEMENT฀CELUICI฀i฀ASSIÒGE฀w฀
HISÊR	฀LES฀i฀FOYERS฀w฀ALBA@AR	฀DE฀LINFECTION฀IL฀i฀COMBAT฀w฀KÊFAHA	฀LÏPIDÏMIE฀
EN฀SE฀PRÏPARANT฀ALISTI@DÊDÊT	฀TELLE฀UNE฀ARMÏE฀OU฀ENCORE฀IL฀MET฀EN฀PLACE฀DES฀
DISPOSITIFS฀DE฀i฀SURVEILLANCE฀w฀ALISTITLÊ@	฀DE฀LA฀PROGRESSION฀ÏPIDÏMIQUE฀ET฀DE฀
i฀PRÏVENTION฀w฀ AL7IQÊYA	฀ ÏNUMÏRÏS฀ CIDESSUS฀ #HAQUE฀ MINISTÒRE฀ ANNONCE฀
LA฀CRÏATION฀DUNITÏS฀SPÏCIALES฀฀DES฀i฀UNITÏS฀ENVIRONNEMENTALES฀w฀ALWAHADÊT฀
ALBÔIYYA	฀POUR฀ LE฀MINISTÒRE฀DE฀ L%NVIRONNEMENT฀OU฀ENCORE฀DES฀i฀BRIGADES฀w฀
ALlRÊQ	฀POUR฀LES฀MINISTÒRES฀DE฀LA฀3ANTÏ฀ET฀DE฀L!GRICULTURE
-AIS฀ CE฀ SONT฀ LES฀ FORCES฀ ARMÏES฀ ET฀ POLICIÒRES฀ QUI฀ ONT฀ PRIS฀ EN฀ CHARGE฀ LE฀
i฀NETTOYAGE฀w฀ AU฀ SENS฀ MILITAIRE฀ DU฀ MOT฀ ALTATHÔR	฀ DES฀ NIDS฀ AL@ICHACH	฀ ET฀
PIGEONNIERS฀ ABRÊJ฀ ALHAMÊMA	฀ ET฀ LEUR฀ i฀ANÏANTISSEMENT฀w฀ ALQADÊ@	฀ AINSI฀
QUE฀ LINCINÏRATION฀DES฀CADAVRES฀DOISEAUX฀ET฀ LEUR฀ENSEVELISSEMENT฀DANS฀DES฀
i฀CAVEAUX฀ SANITAIRES฀w฀ ALMADÊlN ALSIHIYYA	฀ ,E฀ ฀ FÏVRIER฀ LE฀#ONSEIL฀ DES฀
MINISTRES฀DÏCIDE฀DE฀ FAIRE฀ APPEL฀ AUX฀ FORCES฀ ARMÏES฀POUR฀ SE฀DÏBARRASSER฀ DES฀
OISEAUX฀MORTS฀%T฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀RENDRA฀HOMMAGE฀DANS฀UN฀ENTRETIEN฀
DONNÏ฀EN฀AVRIL฀Ì฀!L!HRÊM฀Ì฀LA฀PARTICIPATION฀DES฀FORCES฀ARMÏES฀DANS฀LENLÒ
VEMENT฀DES฀CARCASSES฀DE฀POULETS
-ALGRÏ฀ UN฀ CONSENSUS฀ AUTOUR฀ DE฀
LACTION฀DE฀LARMÏE฀SON฀INTERVENTION฀A฀
PU฀ÐTRE฀DÏPEINTE฀SOUS฀LA฀lGURE DE L³TAT
PILLANT฀LES฀RESSOURCES฀ANIMALES฀DU฀PAYS฀
,E฀JEU฀PERMIS฀AUTOUR฀DE฀LINHUMATION฀DES฀POULETS฀DÏCÏDÏS฀OU฀INFECTÏS฀ET฀DE฀
i฀,E฀GOUVERNEMENT฀A฀RÏSOLU฀LE฀PROBLÒME฀
IL฀A฀PRIS฀LES฀OISEAUX฀ET฀NOUS฀A฀LAISSÏ฀LA฀GRIPPE฀w
$ÏNONCIATION฀DU฀PILLAGE฀OPÏRÏ฀PAR฀
LES฀FORCES฀ARMÏES
!L$USTßR฀฀MARS฀
฀i฀,ES฀FORCES฀ARMÏES฀FOURNISSENT฀DE฀GRANDS฀VÏHICULES฀POUR฀TRANSPORTER฀LES฀VOLAILLES฀
DANS฀ LES฀ABATTOIRS฀ET฀ LES฀CONGELER฀GRATUITEMENT฀w฀!L!HRÊM฀฀ FÏVRIER฀฀ET฀!L
-ISRÔ฀AL9AWM฀฀FÏVRIER฀฀
฀!L!HRÊM฀฀AVRIL฀฀-AIS฀LES฀HOMMAGES฀SONT฀AUSSI฀PLUS฀PRÏCOCES฀฀i฀0OURSUITE฀
DES฀EFFORTS฀POUR฀ENCERCLER฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀n฀2ECUL฀DES฀NOTIlCATIONS SUR LES OISEAUX
MORTS฀DANS฀LES฀GOUVERNORATS฀ET฀ÏLOGE฀DES฀EFFORTS฀DES฀FORCES฀ARMÏES฀POUR฀Y฀FAIRE฀FACE฀w฀
!L!HRÊM฀฀MARS฀
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LÏGORGEMENT฀DES฀POULETS฀SAINS฀DESTINÏS฀ENSUITE฀Ì฀LA฀CONSOMMATION฀POUVAIT฀EN฀
EFFET฀LAISSER฀IMAGINER฀QUE฀CERTAINES฀MARGES฀DE฀TOLÏRANCE฀ÏTAIENT฀MISES฀Ì฀PROlT
POUR฀DÏTOURNER฀LA฀VIANDE฀AlN DALIMENTER LES MILLIERS DE SOLDATS ÏGYPTIENS SOU
MIS฀Ì฀LA฀DIÒTE฀OU฀DE฀LA฀COMMERCIALISER฀DANS฀LES฀RÏSEAUX฀DE฀LARMÏE฀
,ES฀ASPERSIONS฀DE฀PRODUITS฀DÏSINFECTANTS฀SONT฀UNE฀DES฀MESURES฀LES฀PLUS฀SPEC
TACULAIRES฀DE฀LACTION฀GOUVERNEMENTALE฀,ES฀PHOTOS฀DÏQUIPES฀DE฀PULVÏRISATION฀
NE฀SERONT฀CEPENDANT฀DISPONIBLES฀DANS฀LA฀PRESSE฀QUÌ฀PARTIR฀DU฀PREMIER฀DÏCÒS฀
HUMAIN฀LORSQUE฀LES฀JOURNAUX฀DÏPÐCHERONT฀SUR฀PLACE฀DES฀JOURNALISTES฀POUR฀REN
DRE฀COMPTE฀DE฀LA฀SITUATION฀DANS฀SON฀VILLAGE฀.AWÊ฀SITUÏ฀Ì฀UNE฀TRENTAINE฀DE฀
KILOMÒTRES฀AU฀NORD฀DU฀#AIRE฀#EST฀PRINCIPALEMENT฀LE฀JOURNAL฀2ßZ฀AL9ßSIF฀QUI฀
PUBLIERA฀LES฀PHOTOS฀DE฀SPRAYERS฀EN฀ACTION฀DEVANT฀LAPPAREIL฀PHOTO
,IMPACT฀ MÏDIATIQUE฀ DES฀ PULVÏ
RISATIONS฀ DINSECTICIDE฀ EST฀ AUSSI฀ BIEN฀
DÏPEINT฀PAR฀CETTE฀CARICATURE฀D!L'HAD฀
DANS฀LAQUELLE฀ LE฀PREMIER฀MINISTRE฀PRÏ
SENTE฀ lÒREMENT Ì DES JOURNALISTES
QUELQUE฀PEU฀INTERLOQUÏS฀LA฀MANIÒRE฀DONT฀IL฀SE฀DÏBARRASSE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀
$ANS฀LE฀DESSIN฀CE฀NEST฀CEPENDANT฀PAS฀UN฀PRODUIT฀CHLORÏ฀QUI฀EST฀PULVÏRISÏ฀SUR฀
LES฀³GYPTIENS฀COMME฀CE฀QUI฀EST฀EFFECTIVEMENT฀PRATIQUÏ	฀MAIS฀DU฀$$4฀INSEC
TICIDE฀HAUTEMENT฀SYMBOLIQUE฀DES฀POLITIQUES฀SANITAIRES฀ET฀AGRICOLES฀MENÏES฀EN฀
³GYPTE฀DEPUIS฀LE฀MILIEU฀DE฀LA฀3ECONDE฀'UERRE฀MONDIALE฀%N฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀
LA฀LUTTE฀CONTRE฀LE฀TYPHUS฀PUIS฀CONTRE฀LE฀PALUDISME฀PENDANT฀CETTE฀GUERRE฀A฀REPRÏ
SENTÏ฀UN฀ENJEU฀MAJEUR฀POUR฀LES฀AUTORITÏS฀SANITAIRES฀ALLIÏES฀ET฀LE฀GOUVERNEMENT฀
ÏGYPTIEN฀ RÏFORMANT฀AINSI฀ LA฀ CULTURE฀MATÏRIELLE฀DE฀ LÏPOUILLAGE฀/N฀EST฀ FOR
TEMENT฀TENTÏ฀DE฀LIRE฀CETTE฀CARICATURE฀Ì฀DEUX฀NIVEAUX฀%LLE฀PEUT฀SE฀LIRE฀AU฀SENS฀
LITTÏRAL฀EN฀RÏFÏRENCE฀Ì฀LACTIVITÏ฀DÏPOUILLAGE฀PROPREMENT฀DITE฀-AIS฀ELLE฀PEUT฀
AUSSI฀ÐTRE฀VUE฀COMME฀LACTION฀DE฀RENDRE฀PAUVRE฀DE฀DÏPOUILLER฀ET฀ELLE฀EXPRI
MERAIT฀ LA฀ i฀DESTRUCTION฀w฀ ET฀ LA฀MISE฀ AU฀ CHÙMAGE฀DES฀ TRAVAILLEURS฀ DU฀ SECTEUR฀
AGRICOLE฀INDUITE฀PAR฀LES฀DÏCRETS฀GOUVERNEMENTAUX
฀3UR฀LA฀NAISSANCE฀DU฀COMPLEXE฀AGRICULTURE฀฀INDUSTRIES฀DE฀PESTICIDES฀฀SANTÏ฀PUBLI
QUE฀EN฀³GYPTE฀-ITCHELL฀฀!VEC฀L!LGÏRIE฀LE฀-EXIQUE฀ET฀L)TALIE฀L³GYPTE฀FUT฀EN฀
EFFET฀UN฀SITE฀IMPORTANT฀SUR฀LEQUEL฀LA฀THÏORIE฀DE฀LÏRADICATION฀DES฀MALADIES฀VECTORIELLES฀
PAR฀LE฀$$4฀FUT฀TESTÏE฀PENDANT฀LA฀3ECONDE฀'UERRE฀MONDIALE฀6OIR฀SUR฀CETTE฀HISTOIRE฀
3TAPLETON฀฀ET฀7EINDLING฀
฀!VEC฀LA฀SUBSTITUTION฀DE฀PRATIQUES฀MOBILES฀DASPERSIONS฀DINSECTICIDE฀AU฀RÏSEAU฀lXE
ET฀RIGIDE฀DES฀STATIONS฀DÏPOUILLAGE
i฀)NSECTICIDE฀$$4฀w
.AZÔF฀DÏPOUILLE฀LES฀PAUVRES฀DEVANT฀LA฀PRESSE฀
INTERNATIONALE
!L'HAD฀ER฀MARS฀
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/PÏRATION฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀LINTERVENTION฀DES฀FORCES฀ARMÏES฀DANS฀LA฀CRISE฀
EST฀AUSSI฀UNE฀OPÏRATION฀DE฀COMMUNICATION฀%LLES฀APPARAISSENT฀DANS฀LA฀PRESSE฀
GOUVERNEMENTALE฀COMME฀LES฀GARANTES฀DE฀LA฀RICHESSE฀AVICOLE฀DU฀PAYS฀EN฀AYANT฀
OUVERT฀LEURS฀ABATTOIRS฀ET฀CONGÏLATEURS฀OU฀EN฀AYANT฀RACHETÏ฀LA฀PRODUCTION฀AUX฀
ÏLEVEURS฀SINISTRÏS฀
-ÏTAPHORES฀POLICIÒRES฀฀ENCERCLEMENTSIÒGE฀(ASR฀(ISÊR	฀ET฀POLICE฀SANITAIRE
,E฀TON฀SEMBLAIT฀DONNÏ฀%N฀JANVIER฀฀ALORS฀QUE฀LINQUIÏTUDE฀GRANDIT฀DANS฀
LA฀PRESSE฀SUR฀LINVASION฀PROCHAINE฀DU฀PAYS฀PAR฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀LE฀JOURNAL฀
3ßT฀AL5MMA฀FAIT฀PART฀Ì฀SES฀LECTEURS฀DE฀LAVENTURE฀DUN฀ÏLEVEUR฀DU฀GOUVER
NORAT฀DE฀3HARQIYYA฀QUI฀A฀PERDU฀฀฀DE฀SES฀POULETS฀0OUR฀ LE฀ JOURNAL฀CET฀
HOLOCAUSTE฀EST฀ LE฀SIGNE฀QUE฀ LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EST฀APPARUE฀EN฀³GYPTE฀!U
DELÌ฀DE฀LA฀MISE฀EN฀ÏVIDENCE฀DE฀JEUX฀DANNONCES฀DES฀LOGIQUES฀DU฀SCOOP฀ET฀
DE฀LA฀PROMOTION฀APOLOGÏTIQUE฀DU฀PRÏSIDENT฀-OUBARAK฀LE฀RÏCIT฀EST฀IMPORTANT฀
DANS฀LA฀MESURE฀Oá฀IL฀DÏCRIT฀ LACTION฀GOUVERNEMENTALE฀SUR฀LE฀REGISTRE฀DUNE฀
OPÏRATION฀DE฀POLICE
-ALGRÏ฀DES฀ FAX฀ RESTÏS฀SANS฀RÏPONSE฀ENVOYÏS฀AUX฀SERVICES฀VÏTÏRINAIRES฀Ì฀
LA฀REPRÏSENTATION฀LOCALE฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀Ì฀LA฀JUSTICE฀ET฀AU฀PARQUET฀DE฀
:AGAZIG฀LE฀PROPRIÏTAIRE฀INQUIET฀DE฀LA฀MORT฀SUBITE฀DE฀SES฀POULETS฀SE฀DÏCIDE฀Ì฀
DEMANDER฀DE฀ LAIDE฀AUPRÒS฀DE฀ LA฀PRÏSIDENCE฀DE฀ LA฀2ÏPUBLIQUE฀#OMME฀PAR฀
MAGIE฀DES฀REPRÏSENTANTS฀DE฀LA฀POLICE฀SONT฀DÏPÐCHÏS฀SUR฀PLACE฀ET฀UN฀COMITÏ฀
LOCAL฀ EST฀ FORMÏ฀QUI฀ DÏCLARE฀ AUSSITÙT฀ LÏTAT฀ DURGENCE฀ i฀,ÏLEVAGE฀ A฀ ÏTÏ฀ CON
SERVÏ฀ ÏCRIT฀ LE฀ JOURNAL฀MAIS฀MIS฀ SOUS฀ SURVEILLANCE฀ RENFORCÏE฀ DE฀ LA฀ PART฀ DES฀
FORCES฀DE฀SÏCURITÏ฀;QUWÊT฀ALAMN=฀w฀QUI฀ASSIÒGENT฀LA฀PROPRIÏTÏ฀,ES฀GOUVERNORATS฀
LIMITROPHES฀FERMENT฀LEURS฀FRONTIÒRES฀ET฀Y฀PLACENT฀DES฀i฀GUETS฀w฀KAMÔN	฀LES฀GOU
VERNEURS฀i฀DONNENT฀LEURS฀INSTRUCTIONS฀AUX฀DIRECTIONS฀DE฀LA฀SÏCURITÏ฀MUDÔRIYYÊT฀
ALAMN	฀w฀OU฀ENCORE฀DÏCLARENT฀EUX฀AUSSI฀ LÏTAT฀DURGENCE฀,A฀QUESTION฀DE฀ LA฀
GRIPPE฀AVIAIRE฀TELLE฀QUELLE฀SÏBAUCHE฀Ì฀CE฀MOMENTLÌ฀EST฀DONC฀SURTOUT฀UNE฀
QUESTION฀DE฀POLICE฀SANITAIRE฀RÏSOLUE฀PAR฀LES฀FORCES฀DE฀SÏCURITÏ฀ET฀NON฀PAR฀LES฀
SERVICES฀SANITAIRES฀OU฀VÏTÏRINAIRES฀,UTTER฀CONTRE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀REVIENT฀DANS฀
CE฀CONTEXTE฀Ì฀FAIRE฀ADVENIR฀LE฀RÒGNE฀DE฀LA฀SÏCURITÏ฀DANS฀LE฀PAYS
,A฀MÏTAPHORE฀POLICIÒRE฀DE฀ L฀ i฀ENCERCLEMENT฀w฀OU฀DU฀i฀CORDON฀DE฀ SÏCU
RITÏ฀w฀ EST฀ ICI฀ PARTICULIÒREMENT฀ RICHE฀ 3ON฀USAGE฀PERMET฀ EN฀ FAIT฀ DE฀ CADRER฀ UN฀
STYLE฀DE฀GOUVERNEMENT฀EN฀SOULIGNANT฀LE฀PASSAGE฀DES฀PRATIQUES฀DE฀LUTTE฀CONTRE฀
฀i฀.OS฀FORCES฀ARMÏES฀PARTICIPENT฀Ì฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀w฀!L!KHBÊR฀
฀AVRIL฀฀,ES฀FORCES฀ARMÏES฀ÏGYPTIENNES฀SONT฀EN฀MÐME฀TEMPS฀UN฀DES฀PLUS฀GROS฀
ÏLEVEURS฀DE฀VOLAILLE฀DANS฀LE฀PAYS฀PRODUISANT฀฀MILLIONS฀DUFS฀PAR฀AN฀AINSI฀QUE฀
฀TONNES฀DE฀VIANDES฀BLANCHES฀DISTRIBUÏES฀DANS฀฀LIEUX฀DE฀VENTE฀SELON฀LE฀GÏNÏRAL฀
MÏDECIN฀VÏTÏRINAIRE฀DES฀FORCES฀ARMÏES฀INTERROGÏ฀PAR฀LE฀JOURNAL
฀i฀,APPARITION฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀Ì฀3HARQIYA฀DÏVOILE฀LA฀FAUSSETÏ฀DES฀DÏCLARATIONS฀
DU฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀ET฀PROVOQUE฀LA฀PANIQUE฀;:U@R=฀DANS฀TOUS฀LES฀GOUVERNORATS฀DE฀
LA฀2ÏPUBLIQUE฀w฀3ßT฀AL5MMA฀฀JANVIER฀
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
LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀AUX฀PRATIQUES฀POLICIÒRES฀FACE฀AUX฀MANIFESTATIONS฀DE฀RUE฀DE฀LA฀
BIOSÏCURITÏ฀Ì฀LA฀SÏCURITÏ฀TOUT฀COURT฀#E฀SONT฀EN฀EFFET฀CES฀DEUX฀TERMES฀QUI฀SONT฀
UTILISÏS฀PAR฀LES฀POLICIERS฀OU฀LES฀MANIFESTANTS฀POUR฀RENDRE฀COMPTE฀DE฀LA฀PRATIQUE฀
POLICIÒRE฀CONSISTANT฀Ì฀FERMER฀TOUT฀UN฀QUARTIER฀SUITE฀Ì฀UN฀PRÏAVIS฀DE฀MANIFES
TATION฀AlN DEMPÐCHER LES MANIFESTANTS POTENTIELS DE SY RENDRE OU ENCORE Ì
CERNER฀UN฀GROUPE฀DE฀MANIFESTANTS฀PAR฀LES฀FORCES฀DE฀POLICE฀ÏTAPE฀PRÏALABLE฀Ì฀
LEUR฀TABASSAGE฀EN฀RÒGLE฀UNE฀FOIS฀PRIS฀AU฀PIÒGE
0OUR฀ ENCERCLER฀ LES฀ FOYERS฀ DE฀ LIN
FECTION฀ ET฀ EMPÐCHER฀ SA฀ PROPAGATION฀
LA฀ PRESSE฀ REND฀ ÏGALEMENT฀ COMPTE฀
DINITIATIVES฀ GOUVERNEMENTALES฀ TELLES฀ QUE฀ DES฀ i฀DESCENTES฀ DE฀ POLICE฀w฀
MUDÊHAMÊT	฀DES฀i฀CAMPAGNES฀DE฀PERQUISITION฀w฀HAMALÊT฀ALTAFTÔCH	฀AlN DE
TRAQUER฀LES฀PROPRIÏTAIRES฀DE฀VOLAILLE฀,A฀PROCÏDURE฀Ì฀SUIVRE฀DANS฀LE฀DIAGNOS
TIC฀ET฀LENCERCLEMENT฀DE฀LA฀MALADIE฀CONSISTE฀DAILLEURS฀Ì฀CONlER Ì LA POLICE
VOIRE฀Ì฀ LA฀ JUSTICE฀ LA฀DESTRUCTION฀DES฀ÏLEVAGES฀INFECTÏS฀!INSI฀UNE฀FOIS฀QUE฀
LES฀PRÏLÒVEMENTS฀EFFECTUÏS฀DANS฀LES฀ÏLEVAGES฀SUSPECTS฀ONT฀ÏTÏ฀TESTÏS฀POSITIFS฀
LE฀LABORATOIRE฀CENTRAL฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀L!GRICULTURE฀DOIT฀EN฀PRINCIPE฀PRÏVENIR฀
LES฀AUTORITÏS฀DE฀POLICE฀POUR฀QUELLES฀SE฀RENDENT฀SUR฀LES฀LIEUX฀INFECTÏS฀LES฀ISO
LENT฀ET฀ENTREPRENNENT฀LA฀DESTRUCTION฀DES฀POULETS฀SOUS฀PEINE฀DAMENDE
,INTERDICTION฀DE฀TRANSPORT฀DE฀VOLAILLES฀VIVANTES฀ENTRE฀LES฀GOUVERNORATS฀EST฀
ÏGALEMENT฀UNE฀MESURE฀POUR฀LAQUELLE฀LES฀MÏTAPHORES฀POLICIÒRES฀SONT฀UTILISÏES฀
DANS฀ LA฀ MESURE฀ Oá฀ ELLE฀ CONCERNE฀ LA฀ SURVEILLANCE฀ DE฀ FRONTIÒRES฀ INTÏRIEURES฀
DONT฀LA฀VIOLATION฀CONSTITUE฀UN฀ACTE฀DE฀CONTREBANDE฀ALTAHRÔB	฀%T฀POUR฀RENDRE฀
COMPTE฀DE฀CETTE฀ACTION฀DE฀SURVEILLANCE฀CEST฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀L)NTÏRIEUR฀QUI฀EST฀
LACTEUR฀LE฀PLUS฀PERTINENT฀
"IEN฀ SßR฀ COMME฀ DE฀ NOMBREUX฀ ARTICLES฀ LE฀ MENTIONNENT฀ LEFFECTIVITÏ฀ DU฀
CONTRÙLE฀POLICIER฀A฀BIEN฀SOUVENT฀VARIÏ฀SELON฀LES฀SITUATIONS฀DE฀LA฀MÐME฀FA ON฀
QUONT฀VARIÏ฀LES฀MODALITÏS฀DAPPLICATION฀DU฀DÏCRET฀DINTERDICTION฀DE฀TRANSPORT฀
DE฀ VOLAILLES฀ ENTRE฀ LES฀ GOUVERNORATS฀ ,A฀PRESSE฀ ACCUSERA฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀DE฀
฀0AR฀ EXEMPLE฀ i฀3AISIE฀ DE฀ ฀฀ OISEAUX฀ VIVANTS฀ AVANT฀ LEUR฀ CONTREBANDE฀ ENTRE฀
GOUVERNORATS฀w฀PAR฀LA฀3ECTION฀DE฀LA฀SÏCURITÏ฀ÏCONOMIQUE฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀L)NTÏRIEUR฀
!L7AFD฀฀MARS฀฀,E฀VICEMINISTRE฀DE฀L)NTÏRIEUR฀ANNONCE฀LA฀i฀3AISIE฀DABT	฀DE฀
฀฀POULETS฀MORTS฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀Ì฀CÙTÏ฀DUN฀ABATTOIR฀w฀!L*UMUHßRIYYA฀฀
AVRIL฀฀฀i฀#ONTREBANDE฀TAHRÔB	฀DE฀POULETS฀INFECTÏS฀DANS฀DES฀VÏHICULES฀DE฀MOBI
LIER฀w฀!L7AFD฀฀AVRIL฀
i฀,E฀POLICIER฀฀$ERNIÒRE฀SOMMATION฀฀°฀TOUS฀
LES฀POULETS฀ET฀COQS฀DE฀LÏLEVAGEx฀2ENDEZ฀
VOUSx฀,E฀LIEU฀EST฀ENCERCLÏx฀3ORTEZ฀LES฀AILES฀
EN฀LAIR฀฀w
!SSAUT฀DUN฀ÏLEVAGE฀DE฀POULETS
3ABÊH฀AL+HAYR฀฀FÏVRIER฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
i฀NÏGLIGENCE฀w฀ALIHMÊL	฀DANS฀LA฀SAISIE฀DES฀VÏHICULES฀TRANSPORTANT฀DES฀OISEAUX฀
MORTS฀ !L-ISRÔ฀ AL9AWM฀฀MARS฀	฀#E฀DÏCALAGE฀ENTRE฀UNE฀ RHÏTORIQUE฀
MILITAIRE฀ ET฀ POLICIÒRE฀ DONNANT฀ LIMAGE฀DUN฀ ³TAT฀ FORT฀ ET฀ LE฀ CARACTÒRE฀ i฀DÏSOR
DONNÏ฀w฀DE฀ LA฀POLITIQUE฀DABATTAGE฀EST฀BIEN฀ ILLUSTRÏ฀DANS฀ LE฀DESSIN฀CIDESSUS฀
Oá฀LON฀VOIT฀LOFlCIER DE POLICE AFlRMER AVEC CERTITUDE Ì฀SON SUPÏRIEUR QUE LA
FOUILLE฀DE฀LA฀CABANE฀SEST฀RÏVÏLÏE฀NÏGATIVE฀ALORS฀MÐME฀QUE฀LE฀LECTEUR฀DISTINGUE฀
UN฀OISEAU฀PERCHÏ฀SUR฀LE฀TOIT
,A฀POLICE฀SANITAIRE฀NEST฀PAS฀CANTONNÏE฀Ì฀LA฀RECHERCHE฀DES฀FOYERS฀DANIMAUX฀
INFECTÏS฀ELLE฀EST฀ÏGALEMENT฀UTILISÏE฀POUR฀ENTOURER฀LE฀MALADE฀ET฀LINFECTÏ฀DUN฀
HALO฀PROTECTEUR฀ET฀PRÏVENTIF฀5NE฀ANECDOTE฀RAPPORTÏE฀PAR฀DEUX฀QUOTIDIENS฀EN฀
TÏMOIGNE฀%LLE฀CONCERNE฀LA฀FUITE฀DUNE฀PATIENTE฀QUI฀AVAIT฀ÏTÏ฀RÏFÏRÏE฀Ì฀LHÙPITAL฀
DE฀1ASR฀AL@!IYNÔ฀AU฀#AIRE฀i฀,A฀POLICE฀POURSUIT฀UNE฀DAME฀SUSPECTÏE฀DÐTRE฀
INFECTÏE฀PAR฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀n฀&AWZIYA฀SEST฀ENFUIE฀DE฀1ASR฀AL@AYNÔ฀AVANT฀LES฀
RÏSULTATS฀DE฀SON฀EXAMENx฀ET฀LE฀PARQUET฀ENQUÐTE฀AVEC฀LES฀MÏDECINS฀w฀!L-ISRÔ฀
AL9AWM฀฀MARS฀	
,IMPACT฀DE฀LA฀POLITIQUE฀DABATTAGE฀NE฀SEST฀BIEN฀ENTENDU฀PAS฀SEULEMENT฀
FAIT฀SENTIR฀SUR฀LES฀OISEAUX฀LEURS฀PROPRIÏTAIRES฀EN฀ONT฀ÏGALEMENT฀FAIT฀LES฀FRAIS฀n฀CE฀
QUI฀A฀PU฀FAIRE฀DIRE฀Ì฀CERTAINS฀TITRES฀DE฀PRESSE฀QUE฀LES฀³GYPTIENS฀ÏTAIENT฀i฀ÏGOR
GÏS฀w฀ PAR฀ LES฀ DÏCRETS฀ GOUVERNEMENTAUX฀ AU฀MÐME฀ TITRE฀ QUE฀ LEURS฀ ANIMAUX฀
LÏTAIENT฀PAR฀LE฀COUTEAU฀°฀LARBITRAIRE฀DES฀PRATIQUES฀DABATTAGE฀RÏPONDAIT฀LAR
BITRAIRE฀DES฀DÏDOMMAGEMENTS฀PROMIS฀AUX฀SINISTRÏS฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀%T฀
DANS฀LA฀MESURE฀Oá฀LA฀GESTION฀DE฀LA฀CRISE฀FUT฀CONlÏE AUX FORCES DE SÏCURITÏ IL
NEN฀FALLAIT฀PAS฀MOINS฀POUR฀MONTRER฀UNE฀NOUVELLE฀FOIS฀LARBITRAIRE฀DE฀PRINCIPE฀
฀#E฀MOT฀POUVANT฀SIGNIlER TOUT AUTANT LE COMPORTEMENT IRRÏGULIER DÏLEVEURS OU DE
COMMER ANTS฀QUE฀LE฀COMPORTEMENT฀CRAPULEUX฀DES฀FORCES฀DE฀SÏCURITÏ฀ELLESMÐMES
฀,HISTOIRE฀EST฀ÏGALEMENT฀RAPPORTÏE฀PAR฀AL!HRÊR฀DU฀MÐME฀JOUR
i฀#AMPAGNES฀DÏLIMINATION฀DES฀NIDS฀
Ì฀CAUSE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE
,E฀POLICIER฀฀฀0ARFAIT฀CHEF฀CETTE฀CABANE฀NA฀PAS฀
DOISEAUX฀3EUL฀UN฀HUMAIN฀Y฀
HABITE฀AVEC฀SA฀FAMILLE฀w
,OISEAU฀SUR฀LE฀TOIT฀฀³TAT฀FORT³TAT฀FAIBLE
!L.ABA฀฀MARS฀
i฀฀,A฀$AME฀฀,ES฀GENS฀MARCHENT฀COMME฀DES฀
POULETS฀Ì฀CAUSE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀
฀,E฀POLICIER฀฀.ON฀;Ì฀CAUSE=฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀
L)NTÏRIEUR฀w
,³GYPTE฀ASSOMMÏE฀
!L@!RABÔ฀฀MARS฀
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
DE฀ LADMINISTRATION฀DE฀ L³TAT฀ POLICIER฀ ÏGYPTIEN฀ %N฀ SUGGÏRANT฀UN฀GLISSEMENT฀
ENTRE฀ LA฀MANIÒRE฀DONT฀ LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀AGIT฀ENVERS฀ LES฀POULETS฀ET฀
CELLE฀DONT฀LES฀FORCES฀DE฀SÏCURITÏ฀SE฀COMPORTENT฀AVEC฀LES฀CITOYENS฀CES฀DEUX฀
DESSINS฀SUGGÒRENT฀QUE฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀TRAITE฀SES฀CITOYENS฀COMME฀
DES฀ANIMAUX
5.%฀i฀'5%22%฀!58฀0!562%3฀w฀฀342!4³')%3฀'/56%2.%-%.4!,%3฀
$)-054!4)/.
!PRÒS฀ UN฀ BREF฀ MOMENT฀ DEUPHORIE฀ IRONIQUE฀ LAISSANT฀ Ì฀ PENSER฀ QUAVEC฀ LEF
FONDREMENT฀DU฀PRIX฀DE฀LA฀VIANDE฀DE฀POULET฀MÐME฀LES฀PAUVRES฀POURRAIENT฀SE฀
PROCURER฀LA฀PRÏCIEUSE฀DENRÏE฀IL฀EST฀DEVENU฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀ÏVIDENT฀DU฀CÙTÏ฀DE฀
CERTAINS฀SEGMENTS฀DE฀LA฀PRESSE฀PARTISANE฀ET฀INDÏPENDANTE฀QUE฀LÏPIZOOTIE฀AVAIT฀
FOURNI฀AU฀GOUVERNEMENT฀LOCCASION฀DE฀LANCER฀UNE฀i฀GUERRE฀AUX฀PAUVRES฀w฀0OUR฀
LE฀NASSÏRIEN฀!L@!RABÔ฀i฀LE฀RÏGIME฀-OUBARAK฀RÏPÒTE฀LAUTOMNE฀DE฀3ADATE฀w฀
,ES฀JEUX฀MÏDIATIQUES฀DIMPUTATION฀DES฀RESPONSABILITÏS฀DANS฀LA฀PROPAGATION฀DE฀
LÏPIZOOTIE฀LAISSENT฀TRANSPARAÔTRE฀LA฀TENDANCE฀DES฀REPRÏSENTANTS฀DE฀L³TAT฀Ì฀METTRE฀
EN฀CAUSE฀LA฀CULTURE฀POPULAIRE฀ÏGYPTIENNE฀ACCUSÏE฀DE฀PRODUIRE฀LES฀CONDITIONS฀
PROPICES฀AUX฀ÏPIZOOTIES฀,A฀STIGMATISATION฀DES฀FEMMES฀CONSTITUE฀ENSUITE฀UN฀
SECOND฀RÏPERTOIRE฀GOUVERNEMENTAL฀DIMPUTATION฀฀IL฀LEUR฀EST฀REPROCHÏ฀DE฀CON
TOURNER฀LES฀DÏCRETS฀DABATTAGE฀DES฀ÏLEVAGES฀INFECTÏS฀VOIRE฀DE฀LEUR฀CONTREVENIR฀
DÏLIBÏRÏMENT฀%N฀lLIGRANE SOUS LA GRIPPE AVIAIRE COUVE UNE i GUERRE SOCIALE w
OPPOSANT฀LES฀ÏLITES฀AU฀PEUPLE฀QUELLES฀PRÏTENDENT฀CERTES฀REPRÏSENTER฀MAIS฀POUR฀
LEQUEL฀ELLES฀ONT฀DU฀MAL฀Ì฀CACHER฀LEUR฀MÏPRIS
฀%N฀RÏFÏRENCE฀Ì฀LA฀RÏVOLTE฀DU฀PAIN฀EN฀฀!L@!RABÔ฀฀AVRIL฀
฀%NTRETIEN฀DE฀(ÊTIM฀AL'ABALÔ฀DANS฀!L!HRÊM฀฀AVRIL฀
i฀฀,E฀POLICIER฀฀/N฀EST฀OBLIGÏ฀DABATTRE฀LES฀POULETS฀QUI฀SONT฀CHEZ฀TOI฀/N฀CRAINT฀QUILS฀NAIENT฀LA฀
GRIPPE฀AVIAIRE
฀,E฀VENDEUR฀DE฀POULET฀฀(ONNIS฀SOYEZVOUS฀฀)L฀VOUS฀RESTE฀Ì฀NOUS฀DONNER฀DES฀DÏDOMMAGEMENTSx
฀,E฀POLICIER฀฀$ES฀DÏDOMMAGEMENTS฀฀/N฀VA฀ÐTRE฀OBLIGÏ฀DE฀TABATTRE฀TOI฀AUSSIx฀/N฀CRAINT฀QUE฀
TU฀NAIES฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀w
!L$USTßR฀฀MARS฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
,E฀PEUPLE฀ET฀SES฀POULETS฀
!U฀MINISTÒRE฀DE฀L!GRICULTURE฀IL฀APPARAÔT฀CLAIREMENT฀QUE฀LES฀DIFlCULTÏS Ì MAÔTRI
SER฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀SEXPLIQUENT฀PAR฀LA฀FORTE฀PROPORTION฀DE฀LÏLEVAGE฀DOMESTIQUE฀
TARBIYYAT฀ALDAWÊJIN฀FÔLMANÊZIL	฀i฀,³GYPTE฀EST฀UN฀CAS฀SPÏCIAL฀;HÊLA฀KHÊSA=฀w฀
AFlRMAIT LE MINISTRE DE L!GRICULTURE DANS UN ENTRETIEN Ì !L-ISRÔ฀AL9AWM฀%T฀
CETTE฀PARTICULARITÏ฀EST฀AVANT฀TOUT฀CELLE฀DES฀CITOYENS฀ÏGYPTIENS฀SADONNANT฀Ì฀CETTE฀
i฀FÊCHEUSE฀HABITUDE฀w฀AL@ÊDA฀ALSAYIA	฀DE฀LÏLEVAGE฀DOMESTIQUE฀DE฀LA฀VENTE฀
DE฀POULETS฀VIVANTS฀ET฀DE฀LÏGORGEMENT฀EN฀PUBLIC฀%T฀LE฀PROJET฀GOUVERNEMENTAL฀
DE฀FAVORISER฀LIMPORTATION฀DE฀POULETS฀CONGELÏS฀MONTRE฀QUIL฀EST฀DISPOSÏ฀Ì฀METTRE฀
lN Ì CE MODE DE PRODUCTION
$ANS฀UN฀ENTRETIEN฀ACCORDÏ฀Ì฀!L*UMUHßRIYYA฀LE฀฀AVRIL฀฀LE฀MINISTRE฀DE฀
L!GRICULTURE฀RECONNAÔT฀QUE฀SUR฀LES฀฀Ì฀฀฀ÏLEVAGES฀QUE฀COMPTE฀L³GYPTE฀
SEULS฀฀฀SONT฀AUTORISÏS฀%T฀IL฀INSISTE฀SUR฀LE฀FAIT฀QUE฀NOMBRE฀DENTRE฀EUX฀NE฀
RESPECTENT฀PAS฀LES฀DISTANCES฀DE฀SÏCURITÏ฀SOIT฀฀MÒTRES฀DÏCART฀AVEC฀LES฀ZONES฀
HABITÏES฀A฀FORTIORI฀POUR฀LES฀฀฀D³GYPTIENS฀PRATIQUANT฀LÏLEVAGE฀DOMESTIQUE
,E฀PROBLÒME฀AVEC฀CE฀TYPE฀DE฀DISCOURS฀EST฀QUIL฀RÏDUIT฀Ì฀UN฀ENSEMBLE฀SUP
POSÏ฀HOMOGÒNE฀LE฀PEUPLE฀ÏGYPTIEN฀DES฀PRATIQUES฀COMPORTEMENTS฀ET฀ÏCHELLES฀
TRÒS฀DIFFÏRENTS฀)L฀SEMBLE฀QUEN฀DERNIER฀RECOURS฀CE฀SONT฀LES฀PETITS฀ÏLEVEURS฀DONT฀
LÏLEVAGE฀DE฀VOLAILLE฀EST฀PLUS฀UN฀MOYEN฀DE฀SUBSISTANCE฀QUUN฀MOYEN฀DENRICHIS
SEMENT฀QUI฀ONT฀REPRÏSENTÏ฀AUX฀YEUX฀DES฀REPRÏSENTANTS฀DE฀L³TAT฀LA฀PRINCIPALE฀
CAUSE฀DE฀LA฀PROPAGATION฀DE฀LÏPIDÏMIE฀$ANS฀CE฀CADRE฀LES฀RESPONSABLES฀ONT฀
SANS฀ DOUTE฀ BEAU฀ JEU฀ DE฀ DÏNONCER฀ Li฀ABSENCE฀ DE฀ PRISE฀ DE฀ CONSCIENCE฀ DES฀
CITOYENS฀w฀QILLAT฀WA@Ô฀ALMUWÊTINÔN	฀ET฀LES฀³GYPTIENS฀MUKHÊLATÔN฀CESTÌDIRE฀
QUI฀VIVENT฀EN฀PROMISCUITÏ฀AVEC฀LES฀OISEAUX
,APPARITION฀ DES฀ CAS฀ HUMAINS฀ EST฀ CLAIREMENT฀ RELIÏE฀ PAR฀ LE฀MINISTRE฀ DE฀ LA฀
3ANTÏ฀(ÊTIM฀AL'ABALÔ฀Ì฀ LA฀NÏGLIGENCE฀DES฀CITOYENS฀฀i฀,APPARITION฀DE฀CAS฀
HUMAINS฀DÏVOILE฀QUE฀LABATTAGE฀ET฀LENLÒVEMENT฀DES฀OISEAUX฀MORTS฀OU฀TOUCHÏS฀
NE฀ SE฀ SONT฀PAS฀ FAITS฀ SELON฀ LES฀hNORMES฀ SCIENTIlQUESv ;USLßB฀ @ILMÔ=฀w฀ .AHDAT฀
-ISR฀฀MARS฀	฀$AUTRES฀ARTICLES฀METTRONT฀EN฀ÏVIDENCE฀LA฀POURSUITE฀DE฀
VENTE฀DE฀VOLAILLE฀VIVANTE฀DANS฀CERTAINS฀QUARTIERS฀DU฀#AIRE฀฀i฀'RIPPE฀AVIAIRE฀Ì฀
VENDRE฀w฀,E฀PRÏSIDENT฀DU฀3YNDICAT฀DES฀MÏDECINS฀EN฀FAIT฀AUTANT฀EN฀RAPPORTANT฀
LAPPARITION฀DES฀CAS฀HUMAINS฀AUX฀PRATIQUES฀DE฀CONTREBANDE฀ET฀DINHUMATION฀
฀%NTRETIEN฀DE฀!MÔN฀!BÊZA฀!L-ISRÔ฀AL9AWM฀฀FÏVRIER฀฀/N฀COMPREND฀MAL฀
CE฀CULTURALISME฀MAL฀PLACÏ฀DE฀LA฀PART฀DU฀MINISTRE฀SI฀CE฀NEST฀POUR฀DISPOSER฀AINSI฀DUNE฀
EXPLICATION฀Ì฀PEU฀DE฀FRAIS฀PLA ANT฀LENTIÒRE฀RESPONSABILITÏ฀SUR฀LES฀CITOYENS฀,A฀PRATIQUE฀
DE฀LÏLEVAGE฀DOMESTIQUE฀ET฀DES฀MARCHÏS฀DOISEAUX฀VIVANTS฀EST฀EN฀EFFET฀COMMUNE฀DANS฀
LES฀PAYS฀ASIATIQUES฀#HINE฀6IÐT.AM฀PAR฀EXEMPLE	฀POUR฀LESQUELS฀LES฀EXPERTS฀RECON
NAISSENT฀ÏGALEMENT฀LA฀NÏCESSITÏ฀DE฀METTRE฀lN Ì LA i PRÏFÏRENCE CULTURELLE DE MANGER
DES฀OISEAUX฀FRAÔCHEMENT฀ABATTUS฀w฀7ANG฀ET฀AL฀฀,A฀QUESTION฀EST฀PLUTÙT฀CELLECI฀฀
COMMENT฀LAMBITION฀MODERNISATRICE฀DE฀LINDUSTRIE฀DE฀LA฀VOLAILLE฀RELANCÏE฀PAR฀LÏPI
ZOOTIE฀CRÏETELLE฀UNE฀TRADITION฀CULTURELLE฀PER UE฀DÒS฀LORS฀COMME฀NÏFASTE฀
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NON฀ SCIENTIlQUE DAFN฀ GHAYR฀ AL@ILMÔ	฀ ET฀ PLUS฀ LARGEMENT฀ Ì฀ LA฀ i฀RÏSISTANCE฀w฀
MUQÊWAMA	฀DES฀INDIVIDUS฀AUX฀OPÏRATIONS฀DABATTAGE
)L฀Y฀A฀EU฀DE฀LA฀PART฀DU฀GOUVERNEMENT฀UNE฀FERME฀RÏSOLUTION฀DE฀i฀MODERNI
SER฀w฀LE฀SECTEUR฀AVICOLE฀ET฀PROlTANT DE LÏPIZOOTIE DE METTRE lN AUX PRATIQUES
DOMESTIQUES฀DÏLEVAGE฀ET฀DABATTAGE฀ ,E฀PROJET฀DE฀DÏVELOPPER฀ LA฀COMMER
CIALISATION฀DE฀VIANDE฀DE฀POULET฀CONGELÏE฀OU฀RÏFRIGÏRÏE฀TÏMOIGNE฀BIEN฀DUNE฀
AMBITION฀MODERNISATRICE฀QUI฀EST฀EN฀MÐME฀TEMPS฀UNE฀VOLONTÏ฀DE฀RELÏGATION฀DE฀
PRATIQUES฀DÏLEVAGE฀DÏNONCÏES฀COMME฀i฀TRADITIONNELLES฀w
4ROIS฀JOURS฀APRÒS฀LANNONCE฀DE฀LA฀PRÏSENCE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀
!MÔN฀!BÊZA฀ACCORDE฀UN฀ENTRETIEN฀AU฀QUOTIDIEN฀INDÏPENDANT฀!L-ISRÔ฀AL9AWM฀
DANS฀ LEQUEL฀ IL฀ ANNONCE฀ LA฀ FERME฀ RÏSOLUTION฀ DU฀ GOUVERNEMENT฀ DÏLIMINER฀ LA฀
PRATIQUE฀ DE฀ LÏLEVAGE฀ DOMESTIQUE฀฀ i฀#EST฀ TERMINÏ฀MAINTENANT฀ LÏPOQUE฀ DE฀
LÏGORGEMENT฀DANS฀LES฀BOUTIQUES฀DE฀RUE฀ET฀LES฀MAISONS฀ET฀JE฀PENSE฀QUE฀CETTE฀
CRISE฀EST฀UNE฀RÏELLE฀OCCASION฀POUR฀CHANGER฀LA฀CULTURE฀;THAQÊFA=฀DE฀LÏGORGEMENT฀
ET฀DE฀LA฀VENTE฀DE฀POULETS฀EN฀³GYPTE฀w฀!L-ISRÔ฀AL9AWM฀฀FÏVRIER฀	฀%N฀
GUISE฀DE฀SOLUTION฀ALTERNATIVE฀ET฀POUR฀PALLIER฀LE฀MANQUE฀DE฀VIANDE฀DE฀POULET฀
SUR฀LE฀MARCHÏ฀ÏGYPTIEN฀LE฀MINISTRE฀PROPOSE฀DIMPORTER฀DE฀LA฀VIANDE฀RÏFRIGÏRÏE฀
,ÏTAT฀DE฀CRISE฀EST฀BIEN฀ FAIT฀POUR฀PRODUIRE฀DES฀lGURES DE LIRRÏVERSIBILITÏ QUE
LE฀MINISTRE฀INSTRUMENTALISE฀ALLÒGREMENT฀฀i฀°฀CHAQUE฀DÏBUT฀DE฀SIÒCLE฀APPARAÔT฀
UN฀TYPE฀DE฀BOULEVERSEMENT฀;HAZZA=฀QUI฀CHANGE฀LA฀CULTURE฀EN฀UNE฀AUTRE฀/N฀
PEUT฀ LACCUEILLIR฀DUN฀ REFUS฀ FERME฀ JUSQUÌ฀CE฀QUON฀ SY฀HABITUE฀-AIS฀MÐME฀
SI฀ON฀NE฀LACCEPTE฀PAS฀CE฀SERA฀LA฀SEULE฀SOLUTION฀DEVANT฀NOUS฀.OUS฀NALLONS฀
PLUS฀PERMETTRE฀DÏGORGER฀HORS฀DES฀ABATTOIRS฀w฀)BID	฀,INTRODUCTION฀DE฀VOLAILLE฀
CONGELÏE฀DANS฀LALIMENTATION฀DES฀³GYPTIENS฀EST฀DEVENUE฀UN฀DES฀LEITMOTIVE฀DE฀
LA฀POLITIQUE฀DE฀RUPTURE฀ET฀DE฀RÏFORME฀AFlCHÏE PAR LE GOUVERNEMENT LES MINIS
TRES฀SENGAGEANT฀Ì฀FACILITER฀LACHAT฀DE฀RÏFRIGÏRATEURS฀PAR฀LES฀COMMER ANTS฀ET฀LES฀
ÏLEVEURS฀,E฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀PRÐTERA฀ÏGALEMENT฀SA฀VOIX฀POUR฀ENCOURAGER฀
LES฀³GYPTIENS฀Ì฀MANGER฀DU฀POULET฀CONGELÏ฀QUALIlANT CETTE ATTITUDE DE i COM
PORTEMENT฀CIVILISÏ฀w฀SULßK฀HADÊRÔ	฀!L!HRÊM฀฀AVRIL฀	
$ES฀EXPERTS฀EN฀NUTRITION฀SONT฀VENUS฀SEXPRIMER฀DANS฀LES฀JOURNAUX฀DÏPLO
RANT฀EUX฀AUSSI฀DES฀HABITUDES฀ALIMENTAIRES฀i฀ERRONÏES฀w฀ KHÊTIA	฀ET฀ LA฀CULTURE฀
DE฀ LÏGORGEMENT฀ Ì฀ DOMICILE฀ EN฀ SE฀ FÏLICITANT฀ QUE฀ LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ POURRAIT฀
BIEN฀REPRÏSENTER฀UN฀i฀PRÏJUDICE฀BIENFAISANT฀w฀DÊRA฀NÊl@A	฀POUR฀CHANGER฀CETTE฀
CULTURE฀,E฀PROJET฀EST฀SOUTENU฀PAR฀DES฀HOMMES฀CLÏS฀DU฀PARTI฀7ATANÔ฀COMME฀
!HMAD฀@)ZZ฀RESPONSABLE฀DU฀PERSONNEL฀AU฀SEIN฀DU฀PARTI฀ET฀HOMME฀DAFFAIRES฀
IMPORTANT฀CITÏ฀DANS฀!FÊQ฀@ARABIYYA฀฀MARS฀	
฀3UR฀ LE฀ LIEN฀ ENTRE฀ ÏPIZOOTIE฀ ET฀ MODERNISATION฀ AGRICOLE฀ DANS฀ DAUTRES฀ CONTEXTES฀
"ALLARD฀฀฀0HOOFOLO฀฀฀"EINART฀
฀i฀,ES฀ OISEAUX฀ CONGELÏS฀ SONT฀ BONS฀ POUR฀ LA฀ CONSOMMATION฀w฀ AL*UMUHßRIYYA฀ ฀
MARS฀
฀i฀0OURQUOI฀ LES฀ ³GYPTIENS฀ NAIMENTILS฀ PAS฀ LE฀ POULET฀ CONGELÏ฀฀w฀ 2ßZ฀ AL9ßSIF฀
(EBDO฀฀MARS฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
,E฀PROJET฀SE฀HEURTE฀Ì฀CETTE฀i฀CULTURE฀w฀
POPULAIRE฀ ÏGYPTIENNE฀ SOUDAINEMENT฀
DÏVALORISÏE฀AVEC฀LA฀POURSUITE฀DE฀LÏLE
VAGE฀DOMESTIQUE฀,ES฀CONSOMMATEURS฀
RECHIGNENT฀ Ì฀ ACHETER฀ LE฀ PRODUIT฀ DES฀
JOURNAUX฀POINTENT฀DU฀DOIGT฀LE฀CARACTÒRE฀
i฀MAlEUX w DES IMPORTATEURS DE VIANDE
CONGELÏE฀ ,ES฀ ORGANISATIONS฀ DÏLE
VEURS฀ET฀DE฀BOUTIQUIERS฀FERONT฀DU฀REFUS฀
DE฀LA฀VIANDE฀RÏFRIGÏRÏE฀UN฀DES฀MOTIFS฀DE฀LEUR฀MÏCONTENTEMENT฀LES฀MANIFESTANTS฀
BRANDISSANT฀LE฀SLOGAN฀฀i฀.ON฀AU฀RÏFRIGÏRÏ฀฀w฀ALMUJAMMAD฀LA	฀!L!HRÊR฀ER฀
MARS฀	฀#ETTE฀DÏlANCE ENVERS LE PROJET MODERNISATEUR EST ASSEZ BIEN REN
DUE฀DANS฀LE฀DESSIN฀CICONTRE฀ASSIMILANT฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀ET฀LES฀i฀AJUSTEMENTS฀
STRUCTURELS฀w฀PROPOSÏS฀Ì฀UNE฀AMÏRICANISATION฀DE฀LA฀NOURRITURE
!MÊL฀FEMME฀ET฀CACHOTTIÒRE
0AR฀UN฀CURIEUX฀RETOURNEMENT฀DE฀LA฀SITUATION฀LE฀STATUT฀DES฀FEMMES฀VA฀PASSER฀DE฀
CELUI฀DE฀PRINCIPALES฀VICTIMES฀ELLES฀REPRÏSENTENT฀LA฀GRANDE฀MAJORITÏ฀DES฀INFEC
TIONS฀HUMAINES฀ET฀DES฀DÏCÒS	฀Ì฀CELUI฀DE฀VECTEURS฀DE฀LINFECTION฀,E฀REGISTRE฀
DISCURSIF฀SE฀MET฀EN฀PLACE฀DÒS฀ LANNONCE฀DU฀DÏCÒS฀D!MÊL฀PREMIÒRE฀VICTIME฀
HUMAINE฀DE฀ LA฀ GRIPPE฀AVIAIRE฀ EN฀³GYPTE฀ 3ON฀ TRANSFERT฀ TARDIF฀ Ì฀ L(ÙPITAL฀ DES฀
0OUMONS฀DE฀ @!BBASSIYA฀AU฀#AIRE฀ALORS฀QUELLE฀AVAIT฀PASSÏ฀PLUSIEURS฀ JOURS฀Ì฀
L(ÙPITAL฀DES฀&IÒVRES฀DE฀1ALÔßBIYYA฀EST฀EXPLIQUÏ฀EN฀CES฀TERMES฀,E฀DIAGNOSTIC฀
RAPIDE฀AURAIT฀ÏTÏ฀EMPÐCHÏ฀PAR฀LE฀FAIT฀QUELLE฀NIAIT฀ÏLEVER฀DE฀LA฀VOLAILLE฀EN฀DÏPIT฀
DES฀DÏCRETS฀DINTERDICTION฀฀i฀!MÊL฀NOUS฀A฀TROMPÏS฀ET฀ELLE฀A฀NIÏ฀LA฀MALADIE฀w฀
AFlRME PAR EXEMPLE LE DIRECTEUR DE LHÙPITAL DE @!BBÊSIYYA .AHDAT฀-ISR฀฀
MARS฀	฀3IL฀NEST฀PAS฀TOUJOURS฀SIMPLE฀DE฀TROUVER฀UNE฀ASSOCIATION฀ÏTROITE฀
ENTRE฀LA฀VICTIME฀ET฀LÏLEVAGE฀DOMESTIQUE฀LES฀RESPONSABLES฀TROUVENT฀TOUJOURS฀LE฀
MOYEN฀DE฀SE฀DÏCULPABILISER฀EUX฀ET฀LEUR฀ADMINISTRATION฀COMME฀PAR฀EXEMPLE฀
i฀,E฀SACCAGE฀DE฀LA฀GRIPPE฀w
!MÏRICANISATION฀DE฀LA฀NOURRITURE฀ET฀MENACE฀
GRIPPALE
!L+ARÊMA฀฀MARS฀
฀i฀,ES฀MAlAS DU POULET CONGELÏ PERSISTENT Ì IMPORTER w !L7AFD฀฀MARS฀
฀/N฀NE฀PEUT฀MANQUER฀ ICI฀DE฀PENSER฀AU฀CAS฀CÏLÒBRE฀DE฀-ARY฀-ALLON฀ IMMIGRÏE฀
IRLANDAISE฀ARRIVÏE฀AUX฀³TATS5NIS฀ALORS฀QUELLE฀ÏTAIT฀ADOLESCENTE฀CUISINIÒRE฀DANS฀LES฀
FAMILLES฀BOURGEOISES฀DE฀.EW฀9ORK฀ET฀QUI฀FUT฀ACCUSÏE฀DAVOIR฀INFECTÏ฀VINGTDEUX฀PER
SONNES฀PAR฀LA฀lÒVRE TYPHOÕDE ENTRE  ET  ,ES AUTORITÏS DE SANTÏ PUBLIQUE
AUSSI฀BIEN฀QUE฀ LES฀MÏDIAS฀lRENT DE CETTE FEMME LE PORTRAIT DUNE MENACE POUR LA
SANTÏ฀PUBLIQUE฀DUNE฀INDÏSIRABLE฀NÏCESSITANT฀LINTERNEMENT฀Ì฀VIE฀,EAVITT฀
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POUR฀ LA฀ TROISIÒME฀ VICTIME฀ UNE฀ DAME฀ VENANT฀ ÏGALEMENT฀ DE฀1ALIOUBIYA฀ QUI฀
SI฀ ELLE฀ NÏLEVAIT฀ PAS฀ ELLEMÐME฀ DOISEAUX฀ AURAIT฀ ACHETÏ฀ UN฀ OISEAU฀ DE฀ CON
TREBANDE฀MUHARRABA	฀ET฀ELLE฀AURAIT฀MÏLANGÏ฀SON฀SANG฀IKHTALÊTÊT	฀AU฀SIEN฀EN฀
LÏGORGEANT฀.AHDAT฀-ISR฀฀MARS฀	
%T฀ IL฀NY฀A฀SOUVENT฀QUUN฀PAS฀Ì฀ FRANCHIR฀POUR฀RAPPORTER฀ LENDÏMISATION฀DE฀
LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀DANS฀ LE฀PAYS฀AU฀COMPORTEMENT฀MALVEILLANT฀DES฀ FEMMES฀,E฀
GOUVERNEUR฀DE฀1ALÔßBIYYA฀@!DLÔ฀(USSEIN฀AFlRME AINSI QUE  i ,ES FEMMES ONT
CACHÏ฀LES฀POULETS฀SOUS฀LES฀LITS฀w฀)L฀RÏITÒRE฀SES฀PROPOS฀ENCORE฀PLUS฀EXPLICITE
MENT฀ DANS฀UN฀ENTRETIEN฀POUR฀5KTßBAR฀฀ i฀,³TAT฀ NEST฀ PAS฀ RESPONSABLE฀DE฀ CE฀
QUONT฀CAUSÏ฀CEUX฀QUI฀ONT฀CACHÏ฀LE฀POULET฀SOUS฀LES฀LITS฀w฀5KTßBAR฀฀AVRIL฀	฀
,A฀STIGMATISATION฀OPÏRÏE฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀EST฀ICI฀LARGEMENT฀PARTAGÏE฀PAR฀LA฀
PRESSE฀QUELLE฀SOIT฀PARTISANE฀OU฀GOUVERNEMENTALE฀COMME฀Ì฀2ßZ฀AL9ßSIF฀฀i฀฀,ES฀
FEMMES฀RURALES฀;ALRÔlYYÊT=฀JETTENT฀LES฀DÏCRETS฀GOUVERNEMENTAUX฀CONTRE฀LES฀MURS฀
ET฀VENDENT฀LES฀OISEAUX฀SUR฀LE฀MARCHÏ฀w฀2ßZ฀AL9ßSIF฀฀MARS฀	
,A฀GUERRE฀AUX฀POULETS฀A฀DONC฀ÏTÏ฀AUSSI฀UNE฀GUERRE฀AUX฀PAUVRES฀ET฀PARMI฀
EUX฀ UNE฀ GUERRE฀ AUX฀ FEMMES฀ ,Ì฀ AUSSI฀ ON฀ PEUT฀ PARLER฀ DUNE฀ i฀GUERRE฀ DE฀
CIVILISATION฀w฀ DANS฀ LA฀ MESURE฀ Oá฀ CE฀ SONT฀ LES฀ COMPORTEMENTS฀ ALIMENTAIRES฀
POPULAIRES฀QUI฀ONT฀ÏTÏ฀ASSIMILÏS฀Ì฀DES฀i฀ERREURS฀w฀ET฀VOUÏS฀Ì฀ LA฀DISPARITION฀
PROCHAINE฀SOUS฀LEFFET฀DE฀LÏPIZOOTIE฀ET฀DE฀LA฀VOLONTÏ฀MODERNISATRICE฀DU฀SEC
TEUR฀AVICOLE฀EN฀³GYPTE
#/.#,53)/.
$ANS฀CET฀ARTICLE฀NOUS฀AVONS฀DÏCRIT฀LA฀PRODUCTION฀SYMBOLIQUE฀DES฀GUERRES฀DE฀LA฀
GRIPPE฀AVIAIRE฀EN฀³GYPTE฀DUNE฀MANIÒRE฀QUI฀TIENT฀COMPTE฀DES฀TEMPORALITÏS฀DE฀
LA฀CRISE฀DU฀MAINTIEN฀OU฀NON฀DE฀LINCERTITUDE฀SUR฀SON฀ORIGINE฀ET฀SA฀PROPAGATION฀
ET฀DE฀ LIMAGE฀QUE฀ LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀A฀VOULU฀DONNER฀DE฀SON฀ACTION฀
.OUS฀ AVONS฀MONTRÏ฀ DANS฀ UN฀ PREMIER฀ TEMPS฀ QUE฀ LA฀MOBILISATION฀ DIMAGES฀
DE฀LA฀GUERRE฀ÏTAIT฀DAUTANT฀PLUS฀PERTINENTE฀POUR฀LA฀PRESSE฀QUE฀LACTUALITÏ฀ÏGYP
TIENNE฀ÏTAIT฀DOMINÏE฀PAR฀LES฀EFFETS฀RÏGIONAUX฀DE฀LA฀GUERRE฀CONTRE฀LE฀TERRORISME฀
,ÏNONCÏ฀DE฀LA฀POLITIQUE฀GOUVERNEMENTALE฀ET฀SA฀RÏCEPTION฀DANS฀LA฀PRESSE฀ONT฀
REPRÏSENTÏ฀UN฀SECOND฀MOMENT฀.OUS฀Y฀AVONS฀REMARQUÏ฀LÏCLECTISME฀DES฀IMA
GES฀DE฀LA฀GUERRE฀AUX฀POULETS฀ALLANT฀DU฀DIAGNOSTIC฀VIROLOGIQUE฀JUSQUAUX฀IMAGES฀
PLUS฀NOMBREUSES฀DE฀LABATTAGE฀DU฀CORDON฀SANITAIRE฀ET฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀POLI
CIÒRE฀$ANS฀ UN฀ TROISIÒME฀ TEMPS฀ NOUS฀ AVONS฀ SAISI฀ LA฀ PORTÏE฀ SYMBOLIQUE฀ DE฀
LA฀POLITIQUE฀GOUVERNEMENTALE฀DE฀DESTRUCTION฀DE฀ LÏLEVAGE฀DOMESTIQUE฀ET฀DE฀
PROMOTION฀DE฀LÏLEVAGE฀INDUSTRIEL฀%N฀ASSIMILANT฀LES฀TRADITIONS฀POPULAIRES฀DÏLE
VAGE฀DOMESTIQUE฀Ì฀UN฀COMPORTEMENT฀i฀BARBARE฀w฀ILS฀EN฀ONT฀EN฀MÐME฀TEMPS฀
STIGMATISÏ฀LES฀INTERCESSEURS฀ET฀PARMI฀EUX฀LES฀FEMMES
฀!L*UMUHßRIYYA฀฀AVRIL฀฀,E฀GOUVERNEUR฀LANCE฀ÏGALEMENT฀Ì฀CETTE฀OCCASION฀฀
i฀,A฀GRIPPE฀AVIAIRE฀EST฀EN฀³GYPTE฀POUR฀฀ANS฀w
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,A฀GUERRE฀NA฀DONC฀PAS฀ÏTÏ฀LE฀SEUL฀REGISTRE฀MÏTAPHORIQUE฀DE฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀
LA฀ GRIPPE฀ AVIAIRE฀ EN฀ ³GYPTE฀5N฀ SECOND฀ REGISTRE฀ AU฀MOINS฀ AUSSI฀ PRÏSENT฀ A฀
ÏTÏ฀CELUI฀DE฀LA฀POLLUTION฀AU฀SENS฀LARGE฀EMBRASSANT฀POLLUTION฀ENVIRONNEMEN
TALE฀ET฀CORRUPTION฀MORALE฀ET฀POLITIQUE฀EN฀PASSANT฀PAR฀LA฀POLLUTION฀ALIMENTAIRE฀
,ARGEMENT฀UTILISÏ฀PAR฀LA฀PRESSE฀CE฀SECOND฀REGISTRE฀A฀PERMIS฀DE฀LIRE฀LÏPIZOOTIE฀
COMME฀UNE฀MALADIE฀DU฀DÏSORDRE฀ET฀DU฀DÏSÏQUILIBRE฀SOCIAUX฀,IMPORTANCE฀DE฀
CE฀REGISTRE฀EST฀DAUTANT฀PLUS฀REMARQUABLE฀QUE฀SON฀USAGE฀NEST฀PAS฀CANTONNÏ฀
AU฀CERCLE฀RESTREINT฀DES฀PRÐCHEURS฀MUSULMANS฀QUI฀NONT฀PAS฀HÏSITÏ฀Ì฀VOIR฀DANS฀
LA฀ CRISE฀ SANITAIRE฀ UNE฀ PUNITION฀ DIVINE฀ INmIGÏE Ì UN PEUPLE ÏGYPTIEN VIVANT
DANS฀LE฀VICE฀°฀TRAVERS฀LA฀DÏNONCIATION฀DE฀i฀COMPLOTS฀w฀MUÊMARÊT	฀LA฀MISE฀
Ì฀ JOUR฀DE฀i฀SCANDALES฀w฀ FADÔHA	฀ ENVIRONNEMENTAUX฀ET฀ SANITAIRES฀ IMPLIQUANT฀
DES฀i฀MAlAS w LA PUBLICITÏ DONNÏE Ì CERTAINES i RUMEURS w CHÊI@ÊT	฀ET฀LA฀STIG
MATISATION฀DE฀COMPORTEMENTS฀FRAUDULEUX฀DÏLEVEURS฀OU฀DE฀SIMPLES฀CITOYENS฀
LA฀PRESSE฀A฀DONNÏ฀LIMAGE฀DUNE฀SOCIÏTÏ฀RONGÏE฀PAR฀LE฀PARASITISME฀SOCIAL฀DE฀
PROlTEURS $ANS CE CADRE LA POLLUTION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE REPRÏ
SENTÏE฀PAR฀LÏPIZOOTIE฀EST฀UNE฀CONSÏQUENCE฀DIRECTE฀DE฀LA฀POLLUTION฀MORALE฀ET฀
POLITIQUE฀DES฀OPÏRATEURS฀PUBLICS฀ET฀PRIVÏS฀DU฀SECTEUR฀AVICOLE฀3I฀DES฀NUANCES฀
SONT฀APPORTÏES฀EN฀CE฀QUI฀CONCERNE฀LE฀TYPE฀DE฀CORRUPTION฀MORALE฀ET฀POLITIQUE฀
CE฀TROPE฀DE฀LA฀CORRUPTIONPOLLUTION฀EST฀PARTAGÏ฀PAR฀LENSEMBLE฀DES฀JOURNAUX฀
3I฀POUR฀ LES฀ TITRES฀DE฀ LA฀PRESSE฀GOUVERNEMENTALE฀ LES฀PROlTEURS SONT Ì CHER
CHER฀DU฀CÙTÏ฀DE฀CITOYENS฀OU฀DENTREPRENEURS฀INDIVIDUELS฀PEU฀SCRUPULEUX฀LA฀
PRESSE฀PARTISANE฀ET฀INDÏPENDANTE฀DOPPOSITION฀SEST฀ATTACHÏE฀Ì฀SUGGÏRER฀QUE฀
LES฀MAlAS AVAIENT LEURS BUREAUX DANS LES MINISTÒRES DUN RÏGIME HONNI #E
REGISTRE฀DE฀ LA฀POLLUTION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